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Publicaciones Recibidas 
AGRlSCIENTIA 
Publicación bimestral de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Cór-
doba. Av. Valparaísos/n. Ciudad Universitaria C.C. 509. Córdoba. Argentina. Te! y fax: 681765. 
Vol. XIII, año 1996. Vol. XIv, año 1997, Vol Xv, año 1998. 
Sumario del Vol Xv, año 1998. 55 págs. 
Borém A: Restriction fragrnem )ength polymorphism associated with barley srarch granuJe traits. 
Casini, C.R.) R. Rolando, S. Araoz) I.Argüello y M. Yacci: Evaluación de un métcxlo de análisis 
de calidad de semilla de soja (Glycine Max (L.) Merr.) para la selección de genotipos resistentes 
al deterioro. Cosiansi) J.F.;A rrico; S. Hayipantelli y V. Alvarez: Púas como elementos para la 
trilla de vainas de Prosopis flexuosa. Cáceres, D.;W Robledo; E Silvetti y G. Soto: Cambio 
tecnológico en sistemas de producción caprina en el noroeste de la provincia de Córdoba, 
Argentina.Saal, G.j M. Barrientos y G. Ferrer: Comercialización de caprinos en el noroestc de la 
provincia de Córdoba, Argentina.Giambastiani) G) y E Casanoves: Calidad fisiológica de semi-
llas de maní (Aracrus hypogaea L.) con distintos grados de madurez. Renison, D, y A.M. Cingo-
lani: Experiencias en germinación y reproducción vegctativa aplicadas a la reforestación con 
Polyepis australis (Rosaceae) en las sierras Grandes de Córdoba, Argentina. Comunicaciones. 
Manero de ZumelzÚ" D., P.Cavaleri y R.Maich: Respuestas directa e indirecta a la selección para 
el carácter índice meiótico en triticale hexaploide. 
ADMINISTRACION PUBLICA Y SOCIEDAD 
Jlublicación Periódica delllFAP 
Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública Universidad Nacional de 
Córdoba. Av.Valparaiso s/n Ciudad Universitaria. Estafeta 32. Córdoba. Argentina. 
Sumario del N°l1, 1998 165 págs. 
Nota de la dirección. Articuwr. Roberto Gargare1la: La filosofia del Constitucionalismo Latino-
americano. Claudio Tecco y Carlos M.Lucca: Fortalecimiento institucional y desarrollo local. La 
asistencia técnica a los municipios en un contexto de crisis y cambios. Silvana Lopez: Cartas 
Orgánicas Municipales. Análisis de las cartas orgánicas de las ciudades de Córdoba, Rio CuartO 
y Villa María. Diana Cernotto: La política de espaldas a la política: Manha Diaz de Landa: 
Avance de la privatiZación y retroceso de la confrontación sindical: Los sindicatos de Luz y 
Fuerza }' la defensa de la empresa pública. Consuelo Parmigiani de Barbará y Alejandra Ciuffoli-
ni: La construcción de lo público: orientaciones y valores en conflicto en la decisión de una 
política pública. Jacinta Burijovich y Marce!o Sandoinirsky: los desempleados: malestar psicoló-
gico, apoyo social e intervención estatal. Carlos A. La Serna: Acerca de la transformación del 
estado de bienestar: tendencias prácticas de! nuevo escenario. Carlos M. Lucca: Corredores de 
transporte multimodal eh e! cono sur. Sergio Fernando Obeide: Reorganización académica de la 
Universidad Nacional de Córdoba: elementos conceptuales para el debate. Laura Miretti, Jorge 
Pellicci y Graciela Santiago: Impacto del nivel medio en'la inserción laboral del egresado. 
Noticias robre actividades de formación. Gustavo Zilocchi: Formación de recursos humanos para el 
desarrollo local: una propuesta para innovar la gestión. El caso de la Licenciatura en Desarrollo 
Local- Regional de la Universidad Nacional de Villa María. 
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ALTERNATIVAS 
Revista del Centro de Producción Educativa de la Universidad Nacional dd Centro de la Provin-
cia de Buenos Aires. PintO 399 Tandil. CP 7000. 
N°IO,año VIII, 1995, N"ll año lX,1997, N°12 año X 1998. 
Sumario del N°12 año X, 228 págs. 
Editorial. Líe. Silvia Marzoratti. Documentos. Juan Díaz Bordenave: Relación de la Comunicación 
con los Procesos de Movilización Comunitaria para la Salud. María Teresa Quir6z: Tecnología y 
Educación ¿Homogenciz.1ción o Diversificación Cultural? Washington Uranga: Nuevas Tecno-
logías del Saber en Relación a la Educación y la Comunicación: Un itinerario para pensarlas. 
Miguel Angel Santagada: La Investigación Artística reclama un Lugar en el Mundo. Andrea 
Díaz: La Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt: Consideraciones críticas a partir del Pensa-
miento de Habermas. Liliana Giannastasio, Fernando J. Piñeiro, María Lis Rolandi: Argentina y 
Brasil ante los Desafios de la Globalización. Una Mirada desde el Complejo de Ciencia)' Tecno-
logía. Oiga De Lorcnzi: La Racionalidad Comunicativa como Referente de la Acción Educativa: 
Vehículo hacia un Nuevo Nivel de Aprendizaje. Lucía García: Las políticas de Educación Supe-
rior en el Caso Argentino entre los años 80 y 90. Hugo A. Russo: Reflexiones Filosóficas en 
Torno al Objeto de la Pedagogía. Del A¡:xJrte de la Teoría de la Acción Comunicativa al Debate 
sobre la Educación. Claudia Floris, Silvia Gallarrcta) Tomás Landivar) Mabel Pacheco: Criterios 
para la Elaboración de Materiales Impresos para el Programa de Reconvers ión Docente. Claudia 
Floris) Tomás Landivar: ¿ Que hacemos los Docentes con los Medios de Comunicación en la 
Escuela? Criterios para una Sistematización de Experiencias. Investigacwnes. Sumario. 
AMERICA IATINA HOY 
Revista de Ciencias Sociales.Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal. Universidad de 
Salamanca. el San Pablo 26 (Palacio de Abrantes) 37001 Salamanca. 
Sumario del N° 18, marzo 1998. 
Iutrodu ccwn. Cuba: Josep M.Colomer: Salida) voz y hostilidad en Cubaj Carmelo Mesa- Lago: 
Hacia una evaluación de la actuación económica y social en la transición cubana de ws años 
noventa; Eusebio Mujal- León y Jorge Saavedra: El postotalitarismo carismático)' el cambio de 
régimen: Cuba y España en perspectiva comparada; Esther del Campo y Víctor Peralta: Cuatro 
escenarios para W1a transición política en Cuba; Anthony Ka¡xia: El proceso político en Cuba y 
la cuesrión de la refom1a; Felipe Ruiz Alonso: El V Congreso del Partido Comunista en Cuba; 
Emily Morris: La recuperación de la economía cubana desde 1993. Su estrucrura) desempeño y 
política económica; Izaskun Álvarez Cuartero: "Y yo pasé, sereno entre los viles. Escado, revolu-
ción e iglesia en Cuba, 1959-1961 ni Susanne Gratius: Cuba y Europa: diez años de encuentros y 
desencuentros. Otros Artícuws: Covadonga Meseguer Yebra· Sentimientos antipartidistas en el 
Cono Sur: lll1 estudio exploratorio.Informacián Bibliográfica. 
ANALISIS POLITICO 
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Imernacionales- IEPR!. Universidad Nacional de 
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Colombia. Apartado Postal 14490 Bogotá. Colombia. 
Swnario del N° 35.80 págs. 
Ertudios: Mary Roldán, Violencia, colonización y la geografia de la diferencia cultural en Colom-
bia. Internacionales: GiovanJli Molano Cruz., Las contradicciones de las políticas europeas freme 
a América Latina. Juan Gabriel Tokatlian: Política antidrogas de Estados Unidos y cuJtivos ilíci-
tos en Colombia. Democracia: Jon Elster, Ulises Revisitado Compromisos previos y constirucio-
nalismo. Debate: Ana Teresa Bernalj Alvaro Valencia TovarJ Francisco Leal Buitrago, Fuerzas 
Armadas, reforma militar y proceso de paz. 
Testimonio: Fernando Cubides, Diario del despeje. Crónica de un trabajo de campo_ Rcseiías: 
Hugo Fazio Vengoa, ¿Qué es la globalización? de Ulrich Beck Bibliografta Temática: M iguel 
García y Juan Carlos Guriérrez, Capital Social. 
ANUARlO IEHS 
Instituto de Estudios Históricos Sociales 
FactUtad de Ciencias Humanas Universidad Nacional del Centro. Pimo 399.7000 Tandil Argen-
tina. 
Sumario del N°13, 478 págs. 
Presentación. Perspectivas sobre la hirtoria de la illdustriaüzacWn allJentina 
Ezequiel Gallo: La expansión agraria y e! desarrollo industrial en Argentina (1880-1930) 
Roberto Cortés Conde: La economía de exportación de Argentina, 1880-1920. Jorge Schvan.er: 
Nuevas perspectivas sobre e! desarrollo industrial argentino ( 1880-1930). Fernando Rocchi: El 
imperio dd pragmatismo: intereses, ideas e imágenes en la política industrial del orden conserva-
dor. María Inés Barbero: El proceso de industrialización en la Argentina: viejas y nuevas contro-
versias. Tierras y fronteras coloniales. David Weber: Borbones y Bárbaros. Centro y periferia en la 
rcformulación de la política de España hacia los indígenas no sometidos. Juan Francisco Gime-
ncz: Encomenderos arruinados, incas fugitivos, beliches y corsarios holendeses. Los orígenes de 
la expedición en búsqueda de los Césares de Jerónimo Luis de Cabrera. (1620-1621). Margarita 
Gascón: La articulación de Buenos Aires a la frontera sur de! rmperio espaIÍol, 1640-1740. 
Miriam Iglesias: Tierras indias bajo ley espaií.ola. Cuauhtinchan, Puebla, México (siglo XVI).EI 
Rfo de la Plata post-revolucumario. Fernando Urquiza: La Reforma eclesiástica de Rivadavia. Vie-
jos datos y nuevas interpretaciones. Selva Senor: Trabajo, familia y migraciones. San Fernando 
1815. España medieval. Cecilia Lagunas: Derechos y actividades de las mujeres leonesas en la Baja 
Edad Media a través de fuentes de aplicación del derecho (siglos XVI-XV). Carlos Calderón, La 
Relación de Vasco de Aponte: de lo «real» a lo imaginario, un caso de intcrmediación cultural. 
Debates sobre la enseñanza de la historia en la Argentina. Jorge Saab: El lugar del presente en la 
enseñanza de la historia. Raúl Francikin: Enseñanza de la historia y reforma educativa. Algunas 
reflexiones críticas sobre los Contenidos Básicos Comunes. Gabriel Huarte: La naturaleza epis-
temológica del conocimiento histórico y su trans(X>Sición didáctica. Lucía Lionetti: La historia, 
la práctica docente y los tiempos de la refonna educativa. Nélida Eiros: La formación de profeso-
res de historia en la provincia de Buenos Aires. Problemas de historia trasandina. Roberto Páez 
Constenla: Alimentos, vida cotidiana y modernidad en sociedades provinciales del siglo XIX: el 
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afrancesamiento gastronómico en La Serena y ConccIXi6n, Chile. María Beatriz Gemile y otros: 
Del Pacífico al Atlántico: el intercambio comercial neuguino en las primeras décadas del siglo 
XX. Debates y problemas historiográftros. Paula Alonso: La reciente historia política de la argentina 
del ochenta al centenario. Robert Carneiro: El desafío posmcxierno a la ciencia de la cultura. 
James Brennan: Respuesta a Nicolás Irugo Carrera: la historia ¿Ciencia o Literatura? A propósi-
to de la respuesta de James Brennan. Reseñas. Marcela Ferrari: Hilda Sábara: La política en las 
calles. Entre el voto y la nwvilización. Buenos Aires, 1862·1880. Bs As. Sudamericana, 1998. Sara 
Ortelli: Luis Aboites Aguilar: Norte precario. Poblamiento y cownizacwn enMéxico. (1760 -1940 ). 
México, Aguilar, El Colegio de México- CIESAS, 1995. Sara Ortelli: Enrigue Florcscano: Etnia, 
EstatW y Nación. Ensayo sobre las ideas COleCtillflS en México. México, Aguilar, Nuevo Siglo) 1997. 
Magdalena Magneres: Susan Frankcnstcin: ArqueoÚJgía del colonialismo. El impacto fenicio y gn'ego 
en le sur de la Penímula ibérica y el suroeste de Alernania. Barcelona, Crítica) 1997. Valentina Ayro-
lo: Ana Inés Punta: Córdoba bwbónicfl. Pcrsútencias coloniales en tiempo de refimnas (1750-1800). 
Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 1997. Carlos Paz: Beatriz Vitar: Guerra y Misiones 
en la frontera chaqueña del Tucumán (1700-1767). Madrid, consejo Superior de Investigaciones 
Ciemíficas ,1997. Informe sobre recuperación de archivos. 
BOLETTN AMERlCANISTA 
Universidad de Barcelona Facultad de Geografía e Historia. Sección de Historia de 
América.Facultad de geografía e Historia. Universidad de Barcelona, Gran Vía, 585 08007 Bar-
celona. España. 
Año XXXVIII, Barcelona 1998. N°48 
Sumario del N°48, 300 págs. 
Alejandro Adreassi Cieri: Del socialismo al sindicalismo revolucionario. La uar argentina, 1903-
1906. Antonio García de León: Economía y vida cmidiana en el Veracruz del siglo XVII: 1585-
1707. Jordj Gussinyer i Alfonso: La arguitectura paleocristiana de mesoarnérica. (2° parte). 
Enrique Guzmán García: Representaciones arquitectónicas precolombinas en los Andes Perua-
nos. Algunas evidencias y fuentes escritas. Marcelino Iriani: Aporte vasco en la conformación del 
espacio Bonaerense, Argentina (1840-1920). Una especie de balance.Miguel lzard: Cabello plan-
chado, origen negado. Javier Laviña: Comunidades Afroamericanas. Identidad de 
resistencia.Ascención Martínez Riaza: Las relaciones el Perú España 1919-1939. Temas clave y 
líneas de trabajo. Natalia Moragas Segura:Cuevas ceremoniales en Teotihuacán durante el perío-
do dásico. Gustau Navarro i Barba: Misioneros franciscanos en el Chaco occidental) visiones, 
acciones y contradicciones (1861-1914). Ricardo Pigueras Céspedes: Episodios de hambre ur-
bana colonial: las hambrunas de La Isabela (1494), Santa María La Antigua del Darién (1514) y 
Santa María del Buen Aire (1536). Jordi Rodé.s: La fo rmación de las colonias agrícolas y ganade-
ras en la selva lacandona, Chiapas. Marc Segura fresquct: Los Vástagos del dios del tiempo y la 
conquista del infierno. La observación de las caractereologías míticas diferenciales como pro-
puesta analítica acerca del conflicto entre culturas. Creación. Artistas y barruntafechas. Mónica 
Olaso: Aguata Je)rta Arupi (Volveré a caminar por aquí) Reseñas. Alejandro Andreassi Cicri. La 
rebelión de los metecos. Conflictividad laboral y social en Buenos Aires) 1895-1910, Prólogo de 
José Luis Martín Ramos) Barcelona, 1997, Cims, 272. Manuela Carneiro da Cunha (comp). 
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Hirtoria dos indios no Brasil. Sao Paulo, Edición Companhia das Letras/Nlll/FAPESp, 614 pp. 
«Chi Ma nkOngo». Lengua y ritos ancestrales en el Palenque de San Basilio (Colombia)2 volúme-
nes. Armin Schwc:gler. Biblioteca Iberoamericana. Frankufurt.1996. Délano, Jack, That's life 
¡Cartoons by «Joaquín». Así es la Vidai Caricaturas de «Joaquín», San Juan,1995, Universidad 
de Puerto Rico, 194. Fernández Pére~ Paloma, El rostro familiar de la metropoli . Redes de 
parentesco y lazos mercantiles en Cádiz,1700-1812, Madrid 1997, siglo XXI, 313. Henares 
Díaz, Francisco: Balcazar Hidalgo de Cisncros) Virrey (Wl cartagenero en el río de la Plata). 
Cartagena, 1996, ed. Troquel, 141. Lierh, Reinhard (ed). La deuda pública en América Latina 
en perspectiva histórica. The public debt in Lario America in historical perspcctive, Frankfurt, 
1995, Vervuert Verlag, 527. Nóvoa, Jorge Luis Bezerra (orga), A historia a Deriva: um balanc;o 
de fim de século, Salvador, 1993, Universidade Federal da Bahia, 311 . Piqueras Céspedes, Ricar-
do: Entre el hambre y el Dorado: Mito y contacto alimentario en las huestes de conquista del 
XVI, Sevilla, Diputación de Sevilla 1997, 283 ps, serie Nuestra América N°2. Sánchez Gómez, 
Julio Guillermo Mira Del1i-Zotti y Rafael Dobado, La savia del imperio. Tres estudios de econo-
mía colonial, Salamanca 1977, Ediciones Universidad, 495. Zaragoza Gonzalo, Anarquismo 
argentino (1876-1902), MadsicJ, Ediciones de la Torre,1996. 
BOLETIN DEL INSTITUTO DE HISTORIA ARGENTINA Y AMERICANA DR_ 
EMILIO RAVIGNANI 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 25 de mayo 217 2° piso C.P 1002. 
Buenos Aires. 
N°15, 3:1 serie l ° semestre de 1997. 
Sumario del N° 15, 193 págs. 
Fabio Wasserman: La generacion de 1837 y el proceso de construcción de la identidad nacional 
argentina. Paula Alonso: En la primavera de la Historia.»El discurso político del roquismo de la 
década del ochenta a través de su prensa. Juan Suriano: Banderas, héroes y fiestas proletarias. 
Ritualidad y sombología anarquista a comienzos del siglo. James P. Brennan: Industriales y «bo-
licheros»: la actividad económica y la alianza populista peronista, 1943-1976. Notas y Debates. 
José Carlos Chiaramonte: La formación de los Estados nacionales en lberoamérica. Reuniones y 
Congresos. Miguel Glante y Claudia Touris: Tecer Encuentro Nacional de Historia Oral. 
Reseñas.Mariana A. Pcrez: Cerenwnies ofpossesion in Europe )s conquest ofthe New UVrld. 1493-
1640, de Patricia Seed.Resena de Mónica Adrián: Iútrakas sin sucesiones, Del cacique al alcalde de 
indios (Perú y Bolivia 1750-1835), de Scarlett O'Phelan Godoy. Reseña de Juan J.Santos: Debates 
Post- Coloniales: una introduccwn a los estudios de lasubaltenúdad, selección de S. Rivera Cusican-
guí y R. Barragán. Resena de María C. Zuleta' Historia de la Hacienda pública del Estado de 
México, 1824-1990 de C. Marichal, M.Grijalva y P.Riguzzi (comps) Resel1a de A1beno L. Lettie-
ri, De la Ripublica posible a la Rzpública verdadera (1880-1910) de N .Botana y E. Gallo. Reseña de 
Darío Macor: Partidos políticos y elecciones en laAwentina: la liga del Sur (1908-1916), de Carlos 
Malamud Rikles. 
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CADERNOS DO CEAS 
Centro de Estudos e Aliao Social. Rua Aristides Novis 101) Federa'jao 42210-630 Salvador BA 
Brasil. 
N°178, noviembre-diciembre de 1998. 99 págs. 
Sumario del N°] 78, 99 págs. 
Editorial: Contra a farsa eIeitoral e pela democracia. Entrevista: Dezessete anos da CJP na Bahia. 
Nelson Oliveira: A conversao obediente ao mandato imperial: refle:ao sobre politicas de ajuste 
impostas pelo Banco Mundial. Florence Carboni e Mário Maestri: Em defensa do «menas»: 
considera'joes sobre historia, lingua e poder no Brasil.Mary Garcia Castro: Cultura de clase e 
sujeitos na revolu'jao- Ecos do Manifesto Comunista.Depoimento. Martin Merz.: Bairro da Paz: 
o cotidiano de urna favela de Salvador. Documento ClMI: A política ftmdiária indigenista do 
govcrno Fernando Henrique Cardoso. 
CAHIERS D'ETUDES ROMANES 
:-.Iouvelle série, N°l (1998) 
Université de Provcncc (Aix Marseille) cedcx 1 - Francia. 
Sumario del N°l: naufrages.151 págs. 
Presentarion. Claudio Milanesi. Les r¿cies de naufrage: un essai de srructuraJisme thématiguc. 
Bernard Martocq:Notc Bibliographique sur EHistória Trágico- Marítima. Brigitte Urbani:Dans 
le sillage de Dante: Le naufrage comme chatiment. Nallfrages homérico-dantesques dans la 
littérature italienne. Marie- Anne Rubat du Mérac: Il Prato in fondo al mare de Stanislao Nieve: 
roman d'un naufrage ct nauffage de plusieurs romans possibles. Moniquc de Lope: Un naufrage 
énigmatigue: Sub Rosa de Juan Benet. Bernard Martoq: De I'hisroire d'un naufrage au nauffage 
de I'Histoire: Almeida Faria et Lobo Antunes. Claudio Milanes i: Baricco et la Méduse. Sophie 
Nezri : Primo Levi ou le naufrage de la déportation. Perle Abbrugiati: Leopardi d'un naufrage a 
un déluge. Adriana Castillo-Berchenko: Le métaphore du naufrage dans la ¡x>ésie chilierme 
d'aujourd'hui. Jacgues Terrasa: Le naufrage et ses métamorphoses dans l'oeuvre de Gaya. C laire 
Vavellc-Guidi: Des «nouveaux nouveaux-monstres» aux «héros malgré eux»: le naufragc dans le 
cinéma italien de Luchinoi Visconri aux freres Vanzina. 
CANDELA 
Revista-libro iberolusoamericana de la comunicación. 
Calle Santiago de Chile llSO Ese. 30 I e.p.ll200 Montevideo República Orinetal del Urugua)é 
Telfax: (0598-2)901.1406 e-mail:candel47@adinet.com.uy. 
Alío LI , n02, setiembre-diciembre 1998. 
Sumario del n02, ano LI, setiembre-diciembre 1998. 28 págs. 
Editorial.Hoteles Recomendados.Introducción a la Historia del P. Científico. Conjeturas. MER-
COSUR: Caminos de la comunicación. l a Aniversario Feria del Libro )' el Arte. Jornadas Prepa-
ratorias en Es. Aires del VII Congreso Iberoamericano de P'Científico. Nuevos Procesos. Nuevas 
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tecnologías ¿Nuevo Periodismo? Efectos jurídicos de las refonnas constitucionales de los go· 
biemos de facro.Club Social Cutcsa: construyendo el futuro. Cinecia· Ópera. Homenaje a la 
CIESPAL: Latitud 0". Uruguaios comcmoram cm Belo Horizonte.173° Aniversátio da Inde-
pendéncia. Red Iberoamericana de Revistas. «El Niño», «La Niña»: como nos afecta.VI Semina-
rio para Jóvenes PeriOOistas.Descubriendo algo ignorado.PIURA:La Historia y el Arte. Pro-
puesta para la construcción de un modelo de Universidad Regional. Instantáneas. CANDELA 
en el recuerdo. 
CHASQUI 
Revista Latinoamericana de Comunicación 
Apartado 17-01-584 Quito Ecuador. Te: 506 149, 544-624. Fax: (593-2) 502-487 
E-mail:chasqui@ciespal.org.ec. 
N°63, N°64 diciembre 1998 
Sumario del N°64, 92 págs. 
MarW Kaplún, Un Homenaje. Mario Kaplún' Procesos educativos y canales de comunicación. 
Gabriel Kaplún: Mario Kaplún, el viajero. José Ignacio López Vigil: Diez Consejos de Mario 
Kaplún. Derechos Humanos y Comunicacum. Rossana Reguillo: Un malestar invisible: derechos 
humanos y comunicación. Luis Ramiro Beltran s.: Comunicadores y derechos humanos: <de 
malos amigos a ángeles guardianes? Osvaldo León: Iniciativas ciudadanas por el derecho a la 
comlU1icación. AJain Modoux: Ghetto cybernético amenaza a los derechos humanos. La «..Mass-
mediación» de la Sociedad. Irey Gómez, Luis AJarcón: La socialidad de la comunicación. Francis-
co de Jcsw Aceves: Medios masivos y movimientos sociales. María Elena Hemandez, Sergio 
René de Dios: Grupos minoritarios y medios de comunicación. Federico Varona Madrid: La 
comunicación computarizada y su impacto en las organizaciones. Rosa María Alfaro: Opinión 
pública, medios y ciudadanía. Kintto Lucas: Un dilema cultural de fin de siglo. Contrapunto: José 
Luis Garda: Manuales de estilo: entre la utilidad y el anacronismo. Hernán Rodriguez Castelo: 
Manuels de estilo:¿ Yen qué quedamos ? Apuntes. Manuel Calvo Hemando: Hwnory periodis-
mo científico. Valerio Fuenzalida: América Latina: hacia la refonna de la TV Pública. Luis Fer-
nando Vélez: Violencia y medios de comunicación. Irving Berlín Villafaña: Las Radios Univer-
sitarias en México. Enrique Ipiña Melgar: Globalización e interculturalidad. Noticias. Acti.vidades 
de ClESPAL. &señas. Libros: Daniel E. Iones: sobre la radiodifusión iberoamericana. 
CICLOS 
En la historia, la economía y la sociedad. Revista editada por la Fudación de Investigaciones 
Históricas, Económicas y Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Buenos Aires. Av. Córdoba 2122, 2° piso (1120) Bs. As.- Argentina. Tel- fax: 4370-6153. 
Año VIII, Vol. VJIJ, N°16, 2° semestre 1998. 
Sumario del N°16, 247 págs. 
TrabajoJ salarW y pobreza. Arnaldo Boceo: Amartya Sen, un N abel a la economía del desarrollo. 
Eduardo R. Conesa: Ti¡x> de cambio y salarios reales en el crecimiento: el caso argentino frente 
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Apresenta~ao. Ailton Benedito de Sousa. Editorial.Roberto Amaral:Barbarie e civiliza~ao Dome 
AntOnio Houaiss. CEBELA, a casa de António Houaiss. Roberto Amaral: Antonio Houaiss, o 
político. Va!ron Miranda Leitao: Ouvintes da alma. Manuel Aguiar de Arruda: Marre António 
Houaiss:homem de cultura e grande patriota. José Mario Perreira: O renconrea com Ulises. 
Discurso do Ministro Evandro Line e Silva. Discurso do Depurado Federal Clementina Coelho. 
Discurso do Depurado Federal Eduardo Campos. Discurso do Depurado Federal Ricardo 
Maranhao. Projecto Memorial Antonio HouaissDossie século 21. Rabah Benakouche: Globa1iza~o 
QU Pax Americana? Mesa Redonda O Brasil cm crisc na ccise intemacional.Andrés Barreda: 
Problemas dd fin del siglo· la expansión hacia el Oeste hoy pasa por el Sur. José Luis Piñeyro: Las 
relaciones cívico militares y el PRI en México. Gabriela Barajas: El programa nacional de solida-
ridad de México: un programa focalizado de atención a la pobreza extrema. Arrigos.Víctor Feo. 
Sampedro Blanco: Efectos de los medios de comunicación sobre la opinión pública: los paradig-
mas sobre el poder del público. Jorge Almeida: Midia,opiniao pública ativa e esfera pública de-
mocrática. Silvio R.Waisbord: Comunicas:ao e culturas nacionais na América Latina no fin do 
século 20.Carly B. De Aguiar: Sciascia e o «caso Moro» .. 20 anos de um retrato da (in)comunicas:ao 
política. Eduardo Diataby B. De Meneres: O parricidio malogrado ou a docens:a infantil do 
direitismo literário. Francisco das Neves Alves: Imprensa) hist6ria e política: uma pro}X)sta me-
todológica ao debate sobre o tema no contexto brasileiro do século XIX. Ailton Benedito de 
Sousa: Iugoslavia- a dificil reaprendizagen da dcsuniao. Documento.Henry Kisinger: Le FMI fait 
plus de mal que de bien. Resenhas. Ailton Benedito de Sousa: Midia e política no Brasil. Luis 
Felipe Miguel: La tyranie de la comunication.Resumos &Abstracts. Recebemos & Agradece-
mos. 
COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 
Publicación cuatrimestral del Departamento de Estudios de la Comunicación Social 
Paseo del Poniente 2093 Apartado Postal 6-216 C.P 44210 Guadalajara- Jalisco. México 
N°31 septiembre-dicembre 1997. 
Sumario del N°31, 267 págs. 
Presentación. Teresa Tovar Peña. Artlculos. Hemán Galperin: Las industrias culturales en los acuerdos 
de integración regional. El caso del TClAN, la UE yel Mercosur. Ma. del Cármen de la peza C.: 
Las industrias c1uturales) la nostalgia bolerística y la memoria colectiva. Thomas Tufte: televi-
sión, modernidad y vida cotidiana. Un análisis sobre la obra de Roger Silverstone desde contextos 
culturales diferentes. Libertad Borda y Fernada Longo: La representación de la audiencia como 
necesidad de la industria. Celia del Palacio Manuel: Esfera pública y prensa. Inicios del periodis-
mo en Guadalajara. Sara Corona Berkin: La verosimilitud en la crónica policial. El asesinato de 
un gobernador. Raúl Trejo Delarbre: Lengua y pericxiismo en el kiosco electrónico (prensa 
digital ) Debates. Raúl Fuentes Navarro: Retos disciplinarios y pastdisciplinarios para la investi-
gacion de la comunicación.José Marques de Melo: Las generación de Mc Luhan invade los mmp;, 
mexicanos. Materiales para el estudio de /(Js medios. Josep Lluís Gómez Mompart: Historia de la 
historia de la comunicación social en España. Reseñas. Reseña de Osear González Seguí: Alejan-
dro Piscitelli (1995) Ciberculturas en la era de las máquinas inteligentes. Reseña de Francisco Her-
nández Lomelí: Miró Váujuez, Juan José (1997) La televisi4n y el poder político en México. 
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COMMUNICATION RESEARCH TRENDS 
Centre foc the Study ofComunication and Culture. Saint Lows Universit)~ 321 N. Spring PO 
Boxx 56907 Saint Louis, MO 63156-0907 USA. 
Vol.XVII N°l, N°2, N°3, N°4 
Sumario del vol. XVIII N°I (1998),47 págs. 
The Climate of Imarrnarian Proccssing. The Direcrivc.The Provisions of the Directive. Expec-
red Effects of the Directive on International Tradc. Porential Responses to the Question of Ade-
quacy. Recenr Resarch. Appendix: Nacional Policies outside afthe EV. Perspecrive. Referenccs 
and Additional Bibliography. Acknowledgements. Afterword. Radio: Sorne Suplementary Re-
marks. Refercnces and Aditional Bibliography. Acknowledgemcnts foc Radio and General. Book 
Reviews. Book Clearance Saje Annoucernent. 
COMUNICAR 
Revista de Educacion en Medios de Comunicación. Apdo de Correos 527 .21080 Huc:lva. Espa-
na .correo electrónico: comunica@teleline.es 
N°U, octubre 1998. 
Sumario del nOll, 250 págs. 
Editorial. Temas Adolfo Bellido López. (Valencia): El aprendizaje del cine.Pilar Alfonso Escuder 
(Valencia): ¡Nos gusta tanto hacer pedazos el cine! Enrique Marinez Slanova (Almería): Apren-
der pasándolo de película. Federico Ruiz Rubio (sevilla) Preliminares para una didáctica del cine: 
la detección de ideas previas. José M:I. Agullera Carrasco (A. Coruña): Veo, veo ¿qué cine ves? 
Paulina Viota (Santander) Angel San Martin y Dino Salinas (Valencia): El gancho cinematogra-
fico de las aulas. Imágenes para el recuerdo. Luis Miravalles (Valladolid): Como disfrutar del cine 
en el aula. Pilar Aguilar Carrasco (Madrid): Papeles e imágenes de mujeres en la ficcion audiovi-
sual. Un ejemplo positivo. Grup Embolic (Valencia): Cómo enseñar filosofia con la ayuda del 
cine.Grupo «Imágenes de la Historia» (Valencia): Historia del Cine en Comíc, El Cine en la 
clase de historia. Tomás Pedroso Herrera (Huelva): Desde el cinc a la poesía. Herminia Arredon-
do y Francisco J. García (Huelva): Los sonidos del Cine. Amparo Porta (Valencia): Cine, música 
y aprendizaje significativo. Manuel Estévcz, Manuel Calderón y Manuel Gil (Huelva) Una clase 
de cine.Seminario Permanente «Obradoiro de Imaxe e Son « (A. Coruña) Taller de imagen )' 
sonido: un bonito sueño audiovisual. Santa Amejeiras)' Juan Agustín Morón (Ourese y Sevilla) 
Educación para la Salud a través del cine..Experiencias.Ma Pilar Valeroy Angel Luis Vera (Sevi lla): 
Medios de comunicación en clase de Geografia e Historia. Juan Carlos Palmer Silveira (Caste-
1I0n): La utilización de la publicidad en Internet dentro del aula de Inglés. Propuestas. Ma Lina 
Iglesias y Manuela Raposo. (Lugo y Orense): El papel del profesorado ame la innuencia de la 
televisión. Julio Cabrero Almenara (Sevilla): Uso didáctico de las presentaciones colectivas por 
medios informáticos. Reflexiones. Mario KaplúnMontevideo (Uruguay): Procesos educativos y 
canales de comunicación. Miguel Vázguez Freire. (Santiago de Compostela) : Matar no es diver-
tido. Rafael Soriano (Valencia): La LOGSE, una ley sin respuestas para la educación audiovisual. 
M.Esther del Moral Pérez (Oviedo): La protección de la infancia y la juventud ante los medios en 
nuestro ordenamiento jurídico. José Antonio García Fernández (Zaragoza) : Qué ocurre cuando 
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encendemos un ordenador. Invertigaciones.Roxana Morduchowicz ( Buenos Aires, Argentina): 
La educación en medios en la escuela rural. M a Dolores Garda y Ma Victoria Benítcz (Córdoba/ 
Jaén): Formación de profesores en alfabetización audiovisual. José M a Fernández Batanero (Se-
villa) : Necesidades y demandas de los maestros ante los ejes transversales. Cinta Aguaded y 
Jerónima Ipland (Huelva): Medios audiovisuales y alumnos con necesidades educativas especia-
les. Miscelánea. 
CONTEMPORANEA 
Rivista di storia dell'800 e del '900. Societá Editrice il Mulino. Strada Maggiore, 37-40125 
Bologna - Italia. Año 1 N°4, octubre de 1998 
Sumario de N°4, año 1) 800 págs. 
Stuart 'Voolf: Antonio Gramsci nelIa storiografia italiana ed internazionale. Helen Meller: Nizza 
e Blackpool: due citm balneari agli inizi del Novecemo. Giovanni Montroni: Linguaggi di rega-
¡irá. ~uso pubblico della retorica a Napoli nel primo Ottocento. Alessandra Minerbi: Tra nazio-
nalizzazione e persecuzione. La scuola ebreica in Italia,1930-1943. Doumenti e Memorie. A cura 
di Nicola Raponi: Francisco Franco e il regime spagnolo. Dal «Diario» e dalle «Relazioni» di 
Tommaso Gallarati Scotti, amabasciatore a Madrid (1945) In Evidenm Intervengono Serge Ber-
nstein, Eugenio EBiangini, Heinz-Gerhard Haupt e José María Marín Arce: I.:insegnamento 
della storia contemporanea in Europa. Bersaglio.Claudio Cesa, Domenico Conte e Bernd Roeck 
discutono Sullo studio della storia, di Jacob BurckardtLaboratorW. Carlo Olmo: La sfida delle 
regole. La storia urbana tra nuovi naturalismi e antichi funzionalismi. Zibaldone.li debattito che 
continua: 1 manuali di storia: Intervengono Tommaso Detti e Giovanni Gozzini, Stefano Cava-
zza. Navigare nella storia.Mavis Toffoletto: Gli archivi autobiografici on lineo 
CONTRIBUCIONES 
Publicación trimestral del Centro Interdisciplinario de estudios sobre el Desarrollo Latinoameri-
cano (CIEDLA) Fundación Konrad Adenauer.Leandro N.Alem 690, 20° piso-(1001) Buenos 
Aires -Argentina 
N°58, aií.o Xv, abril -junio 1998,N°59, año XV; julio-setienbre, N°60, año XVI, enero-marzo 
1999, N°61, año XVI, abril- junio 1999. 
Sumario del N°61, 237 págs. 
Editorial. Temas. Dieter W Benecke: Relación entre la Unión europea y el MERCOSUR. Daniel 
Schutt: Apuntes sobre escenarios estratégicos de la integración: Reflexiones generales y algunos 
comentarios a propósito del Mercosur. Jaime Gerardo Delgado Rojas: Los temas no comerciales 
del ALCA. Ana 1. Piaggi: relaciones interempresariales en el Mercosur. Dante Marcelo Ramos: 
Protección jurídica para los particu1ares en el Mercosur. Ensayos Jorge Edmundo Barbará: Globa-
lización y la división de la soberanía. Alberto L.Galfione y Miguel J. Rodríguez ViIlafañe: La 
reforma del Estado en la Argentina, en el ámbito nacional y en el de la provincia de Córdoba y sus 
municipios. Elizabeth Mahan y Adolfo Vargas: Cultura o mercado caribeño. Observaciones so-
bre la globalización de la televisión.María lzabel Mallmann: Globalización y regionalización. 
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Zaira Reverón Escobar:EI Estado y la descentralización en Venzuela. Cintia Smith: Perfilando la 
videopolítica. Documentosy Hechos. Jorge L. Marius y Juan E Bacigalupe: Uruguay: Fin de siglo 
muy electoral.Michel Linghental: Elecciones en Venezuela. Comentarios de Libros: ¿Con niños 
a la altura del progreso tecnológico? Nuevos libros prevén conflictos generacionales por el uso 
del Internet y las costumbres de consumo informativo/ euforia vs. Apocalipsis por Frank Priess. 
CONVERGENCIA 
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública. Universidad Autónoma del Estado de 
México Cerro de Coat peco s/n Ciudad Universitaria Tatuca México CPSOOOO. e-mail: 
convergencia@políticas.uaemex.rnx 
Sumario del ll016, año 5, mayo-agosto 1998 
Teoría, Sociedad y Gobierno.Ricardo Uvalle Berrones: La importancia del Cambio Político en 
México y su influencia en el Gobierno y la Administración Pública. Javier Arzuaga Magnonij 
Cecilia Senén González: Estado) Capital y Gestión de la Fuerza de Trabajo. Los Mcxlelos Emana-
dos de la Crisis del Taylorismo-Fordismo en América Latina. Juan Luis Posse Fregoso: La Co-
rrupción como Resultado de la Desorganización Social. María Soledad Gaytán Olmedo: Des-
centralización de los Servicios de Agua Potable) Drenaje y Saneamiento en el Estado de México. 
María Concepción Martinez Omaña jAntonio Padilla Arroyo: El Municipio: entre el Poder Lo-
cal y los Actores Políticos. Comunicación. Thais Gutiérrez Briseñoj Luis Rodolfo Rojas Vera: 
Gerencia Social)Comunicación y Futuro de las Sociedades Latinoamericanas de Fin de Siglo. 
Amaia Arribas Urrutia: Intranet) una Experiencia real en la Empresa. Nilda Jack.s: Televisao) 
Familia e Identidade: parte de un Projeto Integrado.Maricruz Castro Ricalde: Ideología y Prensa 
Escrita. La Guerra Cristera en la Prensa Vasca.Conve1;gencias. Rosa María Ramírez Martinez. El 
Mito de la Calidad en la Educación Superior:Colonización de la esfera de lo Privado en lo Públi-
co. Roberto José Ramos:Roland Barthes: o Poder da FormaRtseñas. 
Rosario Rogel Salazar: La Educación Básica en un Municipio Metropolitano: Presentación de 
un Diagnóstico y Urgencia de Actuación.Colaboraciones.Criterios Editoriales. 
CUADERNOS HISPANOAMERICANOS 
Agencia Española de Cooperación internacional) Av. Reyes Católicos) 4 -28040 Madrid. Te:91 
5838399 fax: 91 5838310/11/13. E-mail, Cuadernos. Hispanoamericanos@aeci.es. 
N°571,enero 1998, N°572 febrero 1998, N°573 marw 1998, N°574 abril 1998, N°575 mayo 
1998, N°576 junio 1998, N°577-78 julio- agosto 1998, N°579 septiembre 1998, N°580 octu-
bre 1998, N°581 noviembre 1998. 
Sumario del N°581) noviembre 1998) 153 págs. 
Coloquio: Angel Cappa).i\1anuel Vázguez Montalbán) Tony Murphy, Jorge Emes) Fermín Cabal) 
Jorge Valdano) Mario Benedetti) Miguel Rios) José Alonso de los Santos: El fútbol y las artes. 
Punros de Vtsta: Andrés Sánchez Robayna: La capilla. José Antonio de Ory: Octavio Paz y la 
India. Mireya Camurati: La Córdoba- Babilonia de Luis de Tejeda. Guzmán Vrrero Peña: Cha-
rros) gauchos e indios fieros. Dominique Viart: La novela Francesa contemporánea. Callejero: 
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Walter Bc:njamin: Conversación con André Gide. Santiago Trancón: Actualidad de Bertold Bre-
cht. Enrique Martínez Miura: George Gershwin o la necesidad de estilo. Reina Roffé: Entrevista 
con Cristina Peri Rossi. José Agustín Mahieu: 
Los ochenta años de lngmar Bergman Biblinteca: Jord¡ Doce: Camino de la inminencia. 
Bias Matamoro: Dalí visto y no visto fK>r Gibson, La despedida de Georges Duby. Jordi García: 
Crónica de la narrativa espanola. Guzmán Urrero Peña: América en los libros. R.M., Luis Veces, 
J.M. Cuenca, Rafael Gacefa Alonso, Juan Malpartida: Los libros en Europa. EnAmérica: El mito 
jesuftico. El fondo de la makta: Para no olvidarse de Coudenhove - Kalergi. 
CUADERNOS MEDICO SOCIALES 
Centro de Estudios Sanitarios y Sociales- Asociación Médica de Rosario- Argentina. 
España 401, 2000 Rosario, Santa Fe, Argentina.E-mail: arnr@tower.com.ar 
N°74 noviembre de 1998 , N°75, mayo de 1999 
Sumario del N°75, 110 págs. 
Naomar Almeida Filho y Jamilson Silva Paim: La crisis de la Salud Pública y el movimiento de 
la Salud Colectiva en Latinoamérica. Mario R. Rovere: Planificación estratégica en salud; acom-
pañando la democratización de un sector en crisis. Mabd Grinberg: Sexualidad y relaciones de 
género: una aproximación a la problemática de la prevención al vih-sida en sectores populares de 
la ciudad de Buenos Aires. Victor B. Penchaszcdh: Bioética y educación médica. Aportes para la 
discusión. Juan Pablo Abadie: Propuesta de aniculación del sistema prestador de atención médica. 
CRÍTICA 
Revista Cultural de la Universidad Autónoma de Puebla 
Publicación bimestral. Nueva épcx:a. Octubre- noviembre 1998, N° 73 
2 norte 1006 Ap. Postal 1430 C.P. 72000 Puebla. Te! fax 01 (22) 42 71 03. E-mail: 
critica@siu.cen.buap.mx. 
N°73)nueva épcx:a, octubre-noviembre de 1998. 
Sumario del N° 73, octubre-noviembre 1998) 119 págs. 
M-T Aguilera Garrarnuño: Colombianos y tequila. Leonard Woolf y H.G. Wells: Una disputa 
literaria. Samucl Purnam: La mujer con la cara de César. Eduardo Lizalde: ImAbendrot. Alberto 
Garrandés: Antes. Luis Ignacio Helguera: Piñera el iconoclasta. Virgilio Piñera: Ocho Poemas. 
Alberto Abreu Arcia: Cada cual en su lugar. Jorge Ángel Perez: El retrato de Dorian Gay. Alejan-
dro Meneses: Martín Peregrina. Searnus Heaney: Dos poemas. Dennis O'DriscoU: WB. Yeats y 
John Berr)'man. John Berryman: Dos canciones. Stephen Spender: España, 1937. José Prats 
Sariol: Narrativa cubana de los setenta. 
DIA-WGOS DE LA COMUNICACION 
Revista teórica de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (FELA-
FACS). Aparrado Acreo 18-0097 Lima 18- Perú. 
N°53, diciembre 1998, N°54, marro 1999. 
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Sumario del N°54 105 págs.: Editorial. Belén Mendé y Cintia Smith: Comtmicación Política. 
Modelo de Análisis General y Estudio del Caso Argentino. Neusa Demartini Gomes:La Desna-
turalización de los Símbolos Visuales Políticos-Partidarios por la Publicidad Electoral. Gabriel 
Kaplún: ComWlicación Sindical. ¿ de la Asamblea al televisor? Rosalía Winocur: La Construc-
ción de la Credibilidad en los Medios. Maritza Guadarrarna:La Emergencia de Nuevos Códigos 
Espaciales en la Prensa. Fabiola Morales: Orientación a la Opinión Pública en Epoca de Eleccio-
nes. Juan Gargurevich: De Periodistas a Comunicadores: Crónica de una Transición de Nuestro 
Siglo. Michael KW1Czik y Astrid Zipfel: La investigación de los Efectos de los Medios. El Tema 
de la Violencia. 
DIADOKHE 
Revista de estudios de filosofia platónica y cristiana. Editada por el Instituto de Filosofía de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile yel Departamento de Filosofía de la Universidad Ar-
gentina John F. Kennedy. 
Vol 1 N°l/2 -1998 
Swnario del N° 1/2 .173 págs. 
Artículos. Francisco García Bazán:La presencia de Espeusipo en Plotino. Problemas de interpre-
tación en relación con Aristóteles, Proclo y Jámblico. Patricia Ciner de Cardinali: La presencia 
súbita de lo divino en el pensamiento de Plotino y de Orígenes. Graciela L. Ritacco de Gayoso: 
de Proclo a Dionisio Aeropagita: Prometheo y Epimetheo. Andrés Covarrubias Correa: La re-
conciliación de San Agustín con la retórica en De doctrina christiana. Laura Corso de Estrada: 
teleología y virtud desde la perspectiva agustiniana del L XIX del De civitae Dei. Manuel Co-
rreia: Boecio y Amonio sobre Peri Hermenéias 16 b 14-15: el verbo indefinido en Aristóteles. 
Benedicto Chuaqui J.: Rasgos del arte médico hipocrático. Notasy comentarios. Oscar Velásques: 
Un comentario sobre Timeo 4P7-d3. Recenciones. David Morales: Gregory Vlasots. Socrates. 
Irorust and Moral Philosopher. Jaime Moreno: Antonio Piñero, José Monserrat Torrents, Fran-
cisco García Bazán, Fernando Bermejo, Alberto Quevedo. Textos Gnósticos. Biblioteca de Nag 
Hammadi 1: Tratados Filosóficos y Cosmológicos. Gustavo A. Piemonte: G.Van Riel, C.Sreel, J. 
Me Evoy (eds )Johannes Scottus Eriugena) Ihe Bible and Hermeneutics. 
ESPACES LATINO· AMERlCAINS 
lO, rue Lanterne, 69001 Lyon France. 
Tel y Fax: 33 (O) 478298200. E-mail: latinos@wanadoo.fr 
N°158, N°159 decembre 1998 
Sumario N° 160, janvier 1999. 
Editorial: «Quelle est cene ile triste et noiro>. Événement: Chávcz, nouveau président du Vene-
zuela. Pueno Rico reste latino. Chronos: Au fil de I'actualité. Chili: To be or nor to be l'extradition! 
La vie du Chili sans Pinochet. Temoignage. Rétrospective: Les faits marquants de 1998. La bande 
dessiné: PATO par Janín. Économie : La crise était prévisible, ct elle va durer !Histoire: Janvier 
1959: Guatemala indien aura son «ambassadrice».Thema duMois: Les centres de documentarion 
Amérique latine en France. Versión Original: Cahiers de quatre pages en espagnol. Tradition: 
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Saveurs ct légendes.,Musiques: La sélection de disques du mois. Gros plan sur la musique cubai-
neo Bloq-Notes: Les rendez-vous ct les contacts .. Livres du Chili: Pinochet a Londres ct le réveil 
éditorial. LiPres: Lettrc a Pinocher de Marco Antonio de la Parra. Autres ParutUms: Plusieurs 
ouvrages. ColJoques: Dates ct themes de coU<X)ues armoncés. 
ESTUDIOS DE POLITICA ECONOMICA y FINANZAS 
Revista de la Universidad de Palermo 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.Mario Bravo 1302 (1175) Buenos Aires 
Argcntina.e-mail:de@mail.palermo.edu.ar 
Swnario del Año 1, N°2,71 págs. 
Artículos. Lance Taylor: Lax Public Sector, Destabilizing Privare Sector: Origins ofCapital Markct 
Crises. Robeno Frenke1: Capital Market Liberalization and Economic Perfomance in Latio 
America. Mario Damill: Cambios en la Metedología del Balance de Pagos en la Argentina y 
Fragilidad Externa. José María Fanelli, Martín González Rozada: Convertibilidad, Volatilidad y 
Estabilidad Macroeconómica en Argentina. 
ESTUDIOS SOCIOWGICOS 
Publicación cuatrimestral de E l Colegio de México, A.C. Departamento de Publicaciones. Cami-
no al Ajusco 20. Col. Pedregal de Santa Teresa. 10740, México D.F. 
Vol. XVII, n049, enero-abril, 1999. 
Sumario del n049,309 págs. 
Amcu/Qs: Joseph L. Lave: Furtado, las ciencias sociales y la historia. Carlos Mallorquín: Teoría e 
interpretación del estructuralismo de Cdso Furtado. Rafael Montesinos: Un mooelo para annar. 
La p::>lítica desde la teoría de los sistemas. Enrique Guerra Manzo: El problema del poder en la 
obra de Michel Foucault y Norbert Elias. Alfredo Raúl Pucciarelli: ¿Crisis o decadencia? Hipóte-
sis sobre el significado histórico de algunas transformaciones recientes de la sociedad argentina. 
Jean-Pierre Bastian: Los nuevos partidos políticos confesionales evangélicos y su relación con el 
Estado en América Latina. Margarita Btrada Iguíniz: Infancia y trabajo. La experiencia de los 
sectores ¡x>pulares urbanos. Jesús Aguilar Nery: Entradas a una etnografia de las imágenes de 
Tijuana en los años noventa. Ismael Aguilar Benitez: La flexibilidad como estrategia frente a la 
rotación de personal en la industria maquiladora del televisor. Anne Pivron. Anatomía de un 
partido de oposición mexicano: la estructura del juego político en el Partido de la Revolución 
Democrática (1989-1997) keñar. fusúmenes. Abstrae". Noticiar. OJlabortukres. Instructivo para 
colaburadores. 
ETC 
C lub Semiótico. ensayo- teoría-crítica 
Swnario del N"9, 150 págs. 
Espacios de Género. Madraw: La poesía) enigma o cuerpo fracturado. Doberti: Proyecto y 
Novela: Los pliegues de la Mooernidad. Ferrero: La dialéctica de la novela: resurreci6n y muerte 
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del mito. La «teoría de Cervantes», de Luis Martín Santos. Boria: Recorridos interdiscursivos: 
Mujeres, amores y violencia en la narrativa argentina de fin de siglo. Romano-Sued: Antología: 
exposisión y disfX>sición de la literatura. Arán: La «invención» del género. El fantástico en una 
antología traducida. Brunetti: Acerca del origen de un género periodístico en la prensa cordobe-
sa. Crolla: Género e imaginario social: Italia en la obra de .Manuel Puig. Giorgi: Sexo mcxierno. 
Cortázar: los límites de la representación sexual y el uso de las perversiones. Nies: Para una 
mayor diferenciación de los géneros literarios en tanto sistema concebido pragmáticamente. 
DESARROLLO ECONOMICO 
Revista de Ciencias Sociales. Publicación del Instituto de Desarrollo Económico y Social. Aráoz 
2838. 1425 Buenos Aires. Argentina. Te! y Fax.(541) 804-5856. 
N°especial, vo1.38, otaúo 1998, N°lSO, vol 38, julio-setiembre 1998, N°lSl, vol 38, octubre-
dic.1998, N°152, vo1.38, enero-marzo 1999. 
Sumario de! N°152, enero-marzo 1999. 1053 págs. 
Gcoffrey Garret: Mercados globales y política nacional:¿colisión inevitable o CÍrculo 
virtuoso? .Giovan Franccsco Lanzara: Por qué es tan difícil construir las instituciones. Ornar 
O.Chisari, Martín A.Rodríguez Pardina y ManÍn A.Rossi: El costo de capital en empresas regu-
ladas. Incentivos y metodología. José Nun:EI futuro del empleo y la tesis de la masa 
marginal.Mariano Sana y Edith Alejandra Pantelides: La pobreza entre los ancianos. Lo que 
dicen los datos a la luz de las limitaciones de la medición. Información Institucional. IV Concurso 
de ensayos de crítica bibliográfica. InfonnacWn de BiblÚJteca. 
ESCRITOS 
Revista del Centro de Ciencias del Lenguaje. Universidad Autónoma de Puebla. Juan de Palafox 
n0219 2° piso, Puebla, México 
N°6, N°7, N°8) N°9) N°IO) N°11-12) N°13-14 
Sumario del N°13-14 ,335 págs. 
Presentación. Artículos: (Re) visiones interdisciplinarias. Fernando Ainsa (Uruguay) Los desafíos 
de la posmodernidad y la globalización: {Identidad múltiple o identidad fragmentada? Jorge 
Larraín (Chile) Posmodemismo e identidad latinoamericana. Jesus Martín Barbero: Comunica-
ción: El descentramiento de la modernidad. Armando Silva (Colombia) Posciudades y política: 
nuevos movimientos urbanos en las dos Américas. 
Estrategias de resistencia. Raúl Bueno (Perú): Sobre la modernidad polarizada: el caso de América 
Latina en la coyuntura de la posmodemidad. Abelardo Castillo (Argentina): El escritor latino-
americano en la posmodernidad. Margo Glantz (México): La posmodernidad: Formas de resis-
tencia. RevisÚJnes culturales. Bolivar Echeverría (México): El éthos barroco y la estetización de la 
vida cotidiana. Amalia Chaverri y Rafael Angel Herra (Costa Rica): La producción artística en la 
pos modernidad: ¿Tiene fronteras la identidad? Osvaldo Pellettieri (Argentina) : Mcxiernidad y 
posmodernidad en el teatro argentino actual (1985-1997). Claudia Caisso (Argentina): La poe-
sía de José Emilio Pacheco. A{gunos textos clásicos. Mempo Giardinelli (Argentina):Variaciones 
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sobre la posmodcrnidad, o ¿qué es eso del posboom latinoamericano? .Nelly Richard 
(Chile):Latinoamérica y la posmodernidad. Jesús Martín Barbero (Colombia) :Moderindad y 
posmodernidad en la periferia. Rafael Angel Herra (Costa Rica): Crítica de la filosoffa global, 
quinientos años después. José Joaquín Brunner (Chile): Tradicionalismo y modernidad en la 
cultura latinoamericana. Daniel Altamirano y Hernán Thomas (Argentina)Topologías. 
ESTUDIOS MIGRATORIOS LATINOAMERICANOS 
Revista cuatrimestral publicada por el Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (CE-
MLA) Av. Independencia 20- 1099 Buenos Aires- Argentina. 
email: cernla@ciudad.com.ar 
Año 13, abril 1998,no38 
Sumario del N°38,185 págs. 
Artículos. Nuria Tabanera Garcia: Conmemoración e historiografia: los estudios sobre emigra-
ción española a América Latina en el Quinto Centenario. Cesar Yañez Gallardo: Economía de las 
migraciones catalanas ultramarinas anteriores a 1870. María Ioannis Baganha: A emigras:ao por-
tuguesa e as carrentes migrat6rias internacionais (1855-1974)- Sintese histórica. Samud L. Bai-
Iy: .:Hacer la América»: los italianos ganan dinero en New York y Buenos Aires, 1880-1914. 
Fernando Devoto: Las migraciones de Las Marcas a la Argentina, la cuestion de la escala y las 
posibilidades de una tipología regional (1882-1927). Carina Frid de Silberstein:Surcos tempra-
nos, pioneros tarruos: agricultores italianos y producción cerealera en el sur de la provincia de 
Santa Fe (1900-1930). Paul-Andre Rosental: Formas espaciales de la movilidad. Fragmentos 
para la larga historia de una no-recepción. Revista de Revistas. Criticas Bibliográficas. María 
Bjerg: Hilda Sábato: La política en las calles. Entre el voto y la muvilización. Buenos Aires} 1862-
1880.Mariela Ceva: Eni de Mesquita Samara:»As ideias e os numerosos do genero. Argentina~ Brasil 
e Chjleno secu/oXIX».Silvina Chmiel: Iaacov Rubel: Las escuelas judías Argentinas (1985-1995). 
Procesos de evolución y de involución. Xose M. Nuñez Seixas: María Bjerg y Hernán Otero: 
Inmigración y redes sociaks en /aA'lJentina moderna. Mariangela R<Xiriguez: Carlos Vélez Ibañez: 
Border VisWns. 
ESTUDIOS SOBRE LAS CULTURAS CONTEMPORANEAS 
Revista de Investigación y análisis. Universidad de Colima. Apdo. Postal 294, Colima, Col. 
28000, México.E-mail:pcultura@cgic.ucol.mx. 
Vol.Iv, N°7, 2° época, junio 1998.Vol.IV, N°8, diciembre 1998. 
Sumario N°8, diciembre 1998,171 págs. 
La Flecha Infinita del tiempo: diversidad de memorias y millldos posibles. 
Héctor Gómez Vargas: El campo académico de la comunicación y las reflexividadcs regionales. 
Raúl Fuentes Navarro (notas para illl balance reflexivo):La investigación académica de la comu-
nicación en méxico. Federico Medina Cano: El Centro Comercial: una «burbuja de cristal». 
Metoliología, métolios, técnicas: Karla Y. CovartUbias Cutllar (apuntes metodológicos): Etnografia:El 
registro del mundo social desde la vida cotidiana. Reseña: Héctor Gómez Vargas: Trayectorias de 
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la historiografía contemporánea. Chartier, Roger. Pluma de ganso, libro de letras, ojo viajero. 
México, UlA, 1997,117 págs. 
b¡dices Acumulativos. 
ESTUDIOS SOCIALES 
Revista U niversitaria Semestral. Publicación del Centro de Estudios Históricos (CEDEHIS) de 
la Facultad de Formación Docente en Ciencias de Universidad Nacional del Litoral, del Centro 
Interdisciplinario de Estudios Sociales Argentinos y Latinoamericanos (CIESAL) de la Univer-
sidad Nacional de Rosario, y del Grupo de Estudios de Historia Social (GEH1S0) de la Univer-
sidad Nacional del Cornahue, editada semestralmente por el Centro de Publicaciones de la Uni-
ve rsidad Nacional del Litoral. 
Casilla de Correo 353 (3000) Santa Fe, Argentina 
N°lS, año VII, 2° semestre 1998. 
Swnario del N°15- Segundo Semestre 1998. 246 págs. 
Artículos.Juan Carlos Garaviglia: Escenas de la vida política en la campaña. San Antonio de 
Areea en Wla crisis del rosismo (1839/1840). Enrique Mases: La cuestión social; la cuestión 
indígena. El destino final de los indios sometidos. Argentina y Chile, 1878-1885. Eduardo Zim-
mcrmann: La prensa y la oposición (Xllítica en la Argentina de comienzos de siglo. El caso de La 
Nación y el Partido Republicano.Eduardo H ourcade: Ricardo Rojas hagiógrafo. (A propósito 
de El santo de la Espada). Mario José Lattuada y Juan Mauricio Renold: Morfología institucio-
nal y discurso en el cooperativismo agropecuario. Marcos Novaro:Los partidos argentinos en lo 
)90. Los desafíos de la competencia, la sucesión y la alternancia.Norbert Lcchnc:r: Nuestros 
miedos. Darío Roldán: El impacto de la ado¡xión del sufragio universal en el pensamiento doc-
trinario. Sandra Ca(Xlni: El concepto durkheimiano de normalidad. De la antología organicista a 
la perspectiva poblacional.Entrevista. Daniela Clemente y Miguel Ángel Ochoa entrevistan a Ro-
gcr Chanier: La práctica historiográfica entre herencias y meztizajes. Notas y Comunicaciónes. 
Julio Arroyo: La ciudad escindida. El impacto en lo urbano del capitalismo tardío. Silvia Roma-
no: Los docwnemos audiovisuales como fuentes de la historia. Un estudio preliminar.Notas 
Bibliográficas.Torcuato Di Tella: The Centennial History of the Independent Labour Party de 
Davis James, Tony Jowitt y Feith Laybourn (comps). Norma S. Lanciotti. Occhiacci de lengo. 
Nove riflesione sulla distanza;de Carlo Ginzburg. 
EPlMELIA 
Revista de estudios sobre la Tradición. Universidad Argentina JOM F. Kennedy. Bartolomé Mitre 
1411. CP 1037. Buenos Aires. Argentina. 
Sumario del N°13, año VII,1998. 156 págs. 
Artt'culos. Luis Fernando Rivera: Por la imagen hacia los valores. Graciela Maturo: El p:>eta 
Leopoldo Marechal. José Eduardo Moreno y Daniel Gómez Dupertuis: Narcisismo y religiosi· 
dad. Claudio César Calabrese: Vestigium aetemitatis . Juan Antonio Moreno Urbancja: San Agustín 
y la racionalidad de la fe:. Francisco García Bazán: Materia inteligible: y voluntad divina. Salomón 
ibn Gabirol. Gustavo Cirigliano: Historias del Agustino. Comentarios Bibliográficos. 
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HISPAMERlCA 
Revista de Literatura 
5 Pueblo Ct., Gaithersburg, MD 20878·2067, USA. 
Sumario del año XXVII, N°80/81, 1998. 240 págs. 
Ensayos. Z. Nelly Martinez: Casa de Campo de José Donoso: entre antropófagos, marquesas y 
dictadores. Angeles Mateo del Pino: Chile: una loca geograf1a o las crónicas de Pedro Lernebel. 
Dossier:Manuel Puig. José Amícola: El fort-da del discurso amoroso (acerca de El beso de la mujer 
araña, de Manuel Puig) Graciela Goldchluk: La travesía de Valentín: de la «vida real» a El beso de 
la mujer araña. Julia Romero:Cine inédito: Los manuscritos de El beso de la mujer araña. Graciela 
Goldchluk y Julia Romero: Puig secreto. El cuidado de los textos. Manuel Puig: Serena (Resu-
men de guión cinematográfico, 1997).Gratas veladas de sociedad (resumen cinematográfico) 
Entrevistas.Roberto García Bonilla: Rosa Beltrán. Roberto García Bonilla: Bárbara Jacobs. 
Poesía. Julio Miranda: Homenaje a Mallarmé, Es así, inventario, en blanco y negro, Danza. Isaac 
Goldemberg: El hambre invitó a Dios al séder de Pésaj, Casas, Soneto inexacto del judío, Genea-
logías, Las Palabras MaYÚSculas.FiccWn. Abelardo Castillo: La calle Victoria. Juan Martini. Fuera 
de Foco. Sylvia Iparraguirre: De dla y de la noche. Notas.Erna Pfeiffer. El dilema entre el poder 
y la palabra. El encuentro con el otro en dos piezas teatrales de Carlos Fuentes.Stephen Heing-
han: El indígena y el alma nacional en El problema social de Asturias: fuentes de una 
investigación. Antonio López Ortega. La traducción corno transfiguración (Juan Sánchez Peláez 
traduce a Mark Strand). l'ária. Reseñas. Arancibia & Jiménez, Gordon, Medina, Sánchez, Texeira. 
Hemos recibido. 
HUMBOLDT 
Publicación de Inter Nationes Kennedyalle 91-103. D-53175 Bonn. Alemania. 
N°l24, año 40, 1998, N°125,año 40; 1998, N°126, año 41,1999. 
Sumario del n0126,107 págs. 
En el umbral de la modernidad.Otmar Ette: Humboldt y el proyecto moderno. Manfroo Osten: 
Observaciones sobre la actualidad de Alexander von Humboldt.Hanno Beck:C6mo el joven 
Alexander inició su camino.EI trato con lo extraño. Juan Vi lloro: América Latina como utopía del 
atraso. Burkhard Brunn: Encuentro con lo ajeno. Leander Scholz: La noche del coleccionista. 
Christoph Jamme: ¿Hay una ciencia para comprender culturas diferentcs?Viajar descubrimento 
y aproximación.Cees Nooteboom: En. el centro del huracán. Carlos Samhueza: Dos narraciones 
de la distancia. Hans Cristoph Buch:Paseando impunemente bajo las palmeras. Wolfgang Burg-
mer: Sobre el volcán. Alexander von Humboldt: Sobre un intento de ascender a la cumbre del 
Chimbronaw. Johannes Latsch: Lo que a Colón se le antojó el Paraíso. Daniel Velasco: Paisajes 
sonoros. RevisUmes Críticas.Orunar Ene: Un culpable inocente. Ursula Thiemer-Sachse:»Dichoso 
aquél capaz de reconocer sus límites ... » Karl Kohut: Un homenaje irónico a Humblodt y 
Bonpland.Rainer Cadenbach:¿Un cosmos sin música? Sugerencia yeros. Jaime La bastida: Las 
obras de Humboldt: fuentes de inspiración hasta hoy.José Fraga Vásquez: Un científico alemán 
en España. Horst Nitschack: De cómo el Barón von Humboldt arribó a Chile. Frank Hall. «El 
mundo del trópico es mi elemento». Ursula Vossen: Unidad y Pluralidad. Solveig Hoogesteijn: 
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«Aire: libre». Renate LOschner: «Ya que soy W1 inepto en cuestión de colores ... » Un científico 
comprometido. Barbara Schuchard:EI análisis de la realidad económica y política de Cuba. LeoIXJI-
do Zea: Investigación y compromiso político. Teodoro Hampe Martmez: El virreynato de Perú 
en los ojos de Humboldt. Notas. 
IDEA VIVA 
Gaceta de Cultura.Casilla de Correo N°2 Suco 61 -B C.P.1461. Buenos Aires. Argentina. 
Fax (01) 806-9913. 
N°l, septiembre de 1998, N°2, marzo de 1999. 
Swnario del N°2, 55 págs. 
Editorial. Saludos. Relaciones Culturales. Una Fiesta del Alma. Entrevista: Un Tesoro en la 
biblioteca. Poema: Francisco Madariaga. Reflexión: Pedro J. Frías. Premio Nobel: Rose! Albero. 
Centenario: Rodolfo Alonso- Horacio Castillo. Poema: Dolores Etchecopar. Entrevista: María 
Victoria Suarez. Reunión en Roma:Isidoro J. RuizMoreno. Desde Paris: Odilc Baron Supervie~ 
Ile. Papeles y Personas:La Redacción. lberoamérica: Magnus Morener. Etnomusicología: Isabel 
Aretz. Historia Viva. Metamorfosis: Monique Augras. Historiografía: La Redacción. Espiritua-
lidad: María Raquel Fischer.Nuestro Normalismo: Gustavo EJ. Cirigliano. Poesía Viva: Jorge A. 
Foti. Urbanismo: La Redacción. Desde Roma: Sebastián AlvarezMurcna. Clasicismo: Eduardo 
Perezdal Lago. Escudriñar el texto: Nicolás Peyceré. Principios: Jose Saramago .. Plástica: Rafael 
Squirru. Cinc: Carlos Morelli. 
IDÉIAS 
Revista do instituto de Filosofia e Ciéncias Humanas. Universidade Estadual de Campinas. 
Ano 5, N°l janeiro/junho 1998. 
Sumario N°l, janeiro/junho 1998, 262 págs. 
Dosrie RePolUfM Praicira: Élide Rugai Bastos: Apresenta~ao. Amaro Quintas: O sentido social da 
Revolu~ao Praieira. Rubem Murilo Leao Régo: Caio Prado jooior e a «Rcvolu~ao» Praieira. 
lzabel Andrade Marson: Política e memória: a Revolu~ao Praieira e suas fontes, Denis A. De M. 
Bernardes:Economia,Civiliza~ao e progreso. 
Amgos: William Outhwaite: Vida e obra de Tom Bottomore. lrina Podgorny: Urna exibi~ao 
cientifica dos Pampas.Sérgio Lessa: Lukács: historicidade e revolu~ao. 
R.esenhas: Josué Pereira da Silva: Iram Jácome Rodrigues. Sindicalismo e ¡x>lítica. A trajetória da 
CUT. Ema Elisabete Rodrigues Camillo: José Roberto do Amara! Lapa. A cidade. Os cantos e 
os antros- Campinas 1850-1900. Gustavo Luis Gutierrez: Ricardo A. Antoocs. Neoliberalisrno, 
trabalho e sindicatos: reestructura~ao produtiva no brasil e na Inglaterra. Pedro Pauto A. Fooari 
:Anders Andrén. Betweenn artifacts and texts. Silvio Costa: Esclarecirncntos necessários. A pro-
pósito da resenha sobre tendencias e centrais sindicais. 
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INTERSECCIONES 
Publicación semestral de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro 
de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 3060. 7400 OIavarría. Buenos Aires. Argentina. 
N°I, diciembre 1995, Año II, N°2, Otoño 1998, 153 págs 
Sumario del N°2, Año II, Otoño 1998, 153 págs. 
Mónica Berón y Rafael Curtoni: Investigaciones arqueológicas en la subregión Pampa Seca cuenca 
del Río Curacó, provincia de La Pampa. Donatella Castellani: La manifestación de problemas 
conceptuales en los textos de estudiantes universitarios. Rodolfo Gentile: Depósitos postcon-
quista y suelo enterrado en un sector de la cuenca del arroyo Azul (Pdo. De Azul, pcia de Buenos 
Aires) Rafael A. Goi\i y Patricia E. Madrid: Arqueología sin homear:sitios arqueológicos histó-
ricos y el Fuerte de Blanca Grande. Ariel Gravano: Imaginario urbano, barrios manchas y calidad 
de vida en la ciudad intermedia, hacia un modelo de análisis. María Luisa Lacroix: La censura 
censurada. Horacio Sabarots, Marcelo Sarlingo y Gabric1a Brook: Autoconstrucción de viviendas 
en Olavarría. De la organización lX>pular a la planificación municipal. Mónica Tarducci y Paula 
Migliardi: El impacto de los grupos pentecostaJes en la modificación del mapa religioso de Ola-
varría. Santiago Wallace: Las representaciones médicas sobre el «riesgo» en la construcción social 
del complejo VIH-Sida. Reseña. Claudia Bilbao: MaJvinas: el gran relato. 
KULTURCHONIK 
Noticias e informaciones de la República Federal de Alemania 
Kennedyallee 91-103. D-53175 Bonn (Bad Godesberg) 
e·rnail: kc@inter-nationes.de 
N°6 ,1998 (año 16),N°l, 1999 (año 17) 
Sumario del N°l, 55 págs. 
Retrato. Klaus- Dieter Lehmann, nuevo Presidente de la Fundación «Preussischer Kulturbesitz» 
Anes plásticas. Max Beckman y París. Música. Figura simbólica de una época: Hace cien años 
nació Latte Leyna. Teatro. Brillante presentación de Ivan Liska en Munich. Literatura. Christo-
ph Heín sobre la historia interminable del PEN Club. Ternas de la época. El 9 de noviembre, El 
historiador Hans Mommsen sobre llila fecha especial de la Historia de Alemania. Fotografia. 
Herlinde Koebl: «Como hacen su trabajo los escritores». Cine y Televisión: «Tigerstreifenbaby 
wartet aufTarzan~ El nuevo film de RudolfThome. Arquitectura y diseño: Una sombrerera de 
granito. La nueva residencia del Presidente Federal. Educación y ciencia: Siete válvulas cardíacas 
para siete ovejas. Anticipos. 
LA MOSCA MUERTA 
Poetas del Aire. Dinkeldein 659. 5800 Río Cuarto. Provincia de Córdoba. 
N°12, primavera de 1997; N° 13 otoño de 1998; N°14, invierno 1998) N°1S 
Sumario del N°15, 16 págs. 
Suplemento Francisco Urondo. Jorge Boccanera. Olga Orouo. 
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LATIN AMERICAN RESEARCH REVIEW 
Publicación de Latin American Studies Association- University ofNew México-BOl Yate NE 
Albouquerque.NM 87131-1016-EE.UU 
Vol.33 N°3,vol. 34 N°l, 1999 
Sumario del Vol.34, N°l, 288 págs. 
Fortword. Eliza Willis, Christophcr DA C,B. Garman and Stephan Hagard: «The politics of 
Decemralization in Latin America».Samuel Martinez: «From Hidden Hand te Heavy Hand: 
Suagr, rhe Seate, and Migrant Labor in Haiti and che Dominican Republic», JcrU1ie Purnell: 
«With AH Due Respect: Popular Resistance te rhe Privatizarion ofCornmunal Lands in Ninete-
cnrh- Century Michoacán». Marshall C. Eakin: «The Origins of Mcxiern Scicnce in Costa Rica: 
The Instituto Físico Geográfico Nacional, 1887-1904.» fusearch &port and Notes. Beatriz Urra-
ca: «Juana Manuela Gorrici and the Persistence of Memory». Thomas L.Whigam and Barbara 
Potthast: «The Paraguayan Rosetta Stone: New Insights into the Demographics ofthe Paragau· 
yan War,1864·1870». Review Essays. Nancy Morris: «Cultural Interaction in Latin American and 
Caribean Musie». Riva Berleant-Schiller: «Women, Work, and Gender in the Caribbean: Receor 
Research». Daniel G. Arce M: «The Political Economy ofthe Neoliberal Transition» Barry Ames: 
«Approaches ro the Study ofInstitutions in Latin Amcrica Polities». Maria Lorcna Cook: «Trends 
in Research on Latin American Labor and Industrial Rdations)l>. Philip Oxhorn: «Receor Re· 
search on Chile. The Challenge of Understanding <Success'». Notes of contributars.Subscription 
and instructions to authoN. 
NOMBRES 
Revista de Filosofía. Publicación del Área Filosofía del Centro de Filosofia y Humanidades. 
Universidad Nacional de Córdoba. 
N° ll·12, año VIII, octubre 1998; N°13-14, año IX} septiembre 1999. 
Sumario del n013·14, 305 págs. 
Nelly Sachs·Paul Celan: Correspondencia (Parte II) Macedonio Fernandez: Descripción metafí-
sica. Raúl Cadús: La p:x:mática del pensar especulativo. Carlos Astrada: Rilke y la muerte pro-
pia. Guillermmo David:Carlos Astrada: La larga marcha de la filosofía argentina. Carlos Long-
hini. El lugar del juicio político en el pensamiento de H.Arendt. Oscar del Barco: Schelling, el 
pcnsamiemo del dios vivo. Diego Tatián: Spinoza, impolítico y político. Sergio Sanchez: Len· 
guaje, conocimiento y verdad en la filosofía del joven Nietzsche. Ignacio Barbeito:La maquina 
de ficc ionar. Ricardo Bergel: La catequesis de los intensos. Horacio González: El problema de las 
literaturas de anunciación.Silvio Mattoru: M urena y la exégesis del ensayo como profecía. Heiner 
Müller. La misión. Recuerdos de una revolución. Samuel Becket:Tres diálogos. 
NUEVA SOCIEDAD 
Apartado Postal 61 712, Caracas 1060~A, Venezuela. 
N°154 mal7.o-abriI1998, N°155 mayo-junio 1998, N°156 julio-agosto 1998, N°157 septiem-
bre· octubre 1998, N°158 noviembre· diciembre 1998, N° 159 enero·febrero 1999, N° 160 
marw-abril 1999 . 
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Sumario del N° 160, 181 págs. 
Coyuntura. Luis E. Lander/ Margarita Lóp<z Maya: Venezuela. La victoria de Chávez. El Polo 
Patriótico en las elecciones de 1998. José Javier Colón: Puerto Rico. El repliegue de la estaridad. 
Aportes. Sandra Carreras: Quince años en el laberinto democrático. Itincriario y a(X>rías de un 
debate sobre América Latina. Gabriel Murillo Castaño. Representación, ciudadanía y nueva 
Constitución en Colombia. Tema Central: Sonia Fleury. Reforma del Estado en América 
Latina. ¿ Hacia dónde? Osear Oszlak. De menor a mejor. El desafio de la segunda reforma del 
Estado.Nuria Cunill Grau: ¿Mercantilización y neo-c1iemelismo o recontrucci6n de la Admins-
tración Pública? Retos de las reformas de segunda generación. Joan Praes i Catalá. Reforma del 
Estado y cooperación para la reforma del Estado en América Latina. Carmelo Mesa-Lago. Polí-
tica y reforma de la seguridad social en América Latina. Ligia Bolívar Osuna. La reforma del 
sistema judicial en Vcnzuela. Candido Grzybowski. Desmantelar, desmontar, rcfundar. Contra~ 
dicciones e impases en las reformas del Estado. Libros. Alfredo Ramos Jiménez. Crítica del 
populismo realmente existente. 
PRISMA 
Universidad Católica del Uruguay. Dárnaso A. Larrañaga. Av. 8 de octubre 2738 - Uruguay 
N° IO) setiembre 1998. 
Sumario del N° lO, setiembre 1998, 168 págs. 
Cultura y cambio en las organizaciones contemporáneas. 
PresentacWn. Antonio Pérez García: De identidades y de organizaciones. José Aroccna: Cambio 
organizacional. Fernando Sorondo: César F. Baráibar: El enfOi;ue sociotécnico y los equipos 
semiaut6nomos de producci6n. Mariluz Restrepo: Comunicaci6n para la dinámica organizado-
na1. Robert Michael Medina: Comunicaci6n organizacional durante una crisis. Carlos Luján: 
Algunas claves para el análisis de procesos de negociaci6n. Pedro Gaudiano: Historia y creaci6n 
del Arzobispado de Montevideo y de los Obispados de Salto y Melo. Vida Académica: Progra-
mas sociales y fortalecimiento de la sociedad civil 
PRISMAS 
Revista de historia intelectual 
Centro de Estudios e Investigaciones. Universidad Nacional de Quilmes. ROi;ue Sáenz Peña 
180.CP.1876 Berna!, Provinica de Buenos Aires 
Sumario del N°3, 1999, 333 págs. 
Artículos.Jean Starobinski:La palabra civilizaci6n.Osear Terán:Ernesto Quesada, o cómo mez-
clar sin mezclarse. Federico Neiburg:Politización y universidad.Ezbozo de una pragmática hist6-
rica de la política en la Argentina.Claudia Gilman: El intelectual como problema. La eclosión del 
antiintelectualismmo latinoamericano de los sesenta y los setenta.Alejandro Blanco: Ideología, 
cultura y política y crisis de representación estética.La Primera Guerra Mundial a través de La 
Nación de Buenos Aires José Fernández Vega. Leticia Prislei: Tres ensayos y una encuesta en 
busca de la nación.Alejandro Herrero: Francia: Eugenio Lerminier y la revolución de Julio (1830-
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1832) .Dossier. Ponencias en la mesa Problemas de Historia Intelectual, Congreso Internacional 
de la Latin American Studies Association (LASA)J998 
Carlos Altamirano: Ideas para un programa de Historia Intelecrua1.Adrián Gore1ik: Historia de 
la ciudad e Historia Intelectual. Elías Palti: El malestar y la búsqueda. Sobre algunas aproxima-
ciones dicotómicas a la historia intelectual latinoamericana. Gabriela Silvestri: Paisaje y 
representaciónLecturas.Jorge Dotti. Elías Palti (compilación e introducción), la {X)1ítica del di-
senso. La «polémica en torno al monarquismo» (México, 1848-1850) ... y las aporías del 
liberalismo.Sylvia Saítta: Adrián Gorelik: La grilla y el parque. Espacio público y cultura urbana 
en Buenos Aires,1887-1936 .. Elías Plati: Quentin Slcinner»Reason and Rhetoric in the Philoso-
phy ofHobbes», y «Quentin Skinner/>Liberty before Liberalism».Jorge Nyers: José Carlos Chia-
ramonte, Ciudades, provincias, Estados: Orígenes de la Nación Argcntina.(1800-1846). José 
Achaa: Reihhard Kosellek,» Histórica)' hermenéutica» (1985), en Koselleck y H.G Gadamer, 
Historia y hermenéutica. Fabio Wasserman:Fernando Aliata, «Cultura urbana y organización de! 
territorio»y Jorge Myers,»La revolución en las ideas: la generación romántica de 1837 en la 
cultura y en la !X>lítica argentinas». Reseñas.Alejandro Blanco: Gabriel Cohn, Crítica y resigna-
ción. Fundamentos de la sociología de Max Webber.Ana María Talak:Elías Palti, Giro lingüístico 
e historia intelectual, Stanley Fish, Dominik LaCapra, Paul Rainbow y Richard Rorty. Néstor 
Kohan: José Aricó: La hipótesis de Justo. Escritos sobre e! socialismo en América Latina. Karina 
V ásquez: Francisco Gil Villegas, Los profetas ye! Mesías. Luckács y Ortega como precursores de 
Heidegger en e! Zeitgeist de la modernidad (J900-J929). EHas Palti: Lyn K. Nyhart, Biology 
Takes Form. Animal Morphology and the German Universitics, 1800-1900. Claudio Gonzalez 
Chiaramonte:Gilbert, Joseph M, Catherine C. LeGrand y Ricardo D. Salvatore (eds), Close 
Encounters of Empire: Writing the Cultural History of US-Latin American Re!ations. Patricia 
Berrotarán: Federico Neiburg, Los intelectuales y la invención del peronismo. Estudio de antro-
pología social y cultural. Néstor Kohan: Horacio Tarcus, Silvio Frondizi y MiJcíades Peña. El 
marxismo olvidado en la Argentina. 
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 
Publicación de la Universidad Nacional de Quilmes 
Roque Sáenz Peña 180. 1876 Bernal Buenos Aires. Argentina 
N°6 setiembre 1997, N°7-8abriI1998 ,N(~ diciembre 1998. 
Sumario de! N°9, 267 págs. 
Helio jaguaribe: El Mercosur y las alternativas para el orden mundial. AlfretÚJ R. PucciarelliyAna 
G. Castellani: Notas sobre la evolución de la noción de latifundio e hipótesis sobre la transforma-
ción de las grandes estancias en la épcxa actual. Marcelo Gómez y Daniel Contartese: El nuevo 
papel de los trabajadores jóvenes durante el Plan de Convertibilidad en la Argentina. David Scott 
Palmer: Relaciones entre los Estados Unidos y el Perú en la década de los noventa: dinámicas, 
antecedentes y proyecciones. Sección Temática: EduartÚJ S. Bustelo Graffigna ,Floreal Fomi, Héc-
tor Angélico, Beatriz Whele: Pobreza, exclusión, políticas sociales . .Rbbmo Follari: AlgllilOS proble-
mas en tomo a la investigación cualitativa. María Celina D~raujo: La reforma del estado en 
Brasil o el fin de la era Vargas. 
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REVISTA DE COMUNICAGAO E LINGUAGENS 
Orgao do Centro de Estudos de Cornunicac¡:ao e Linguagens. Av de Berna, 26-e Lisboa Portu-
gal. 
Dramas N°24 
Sumario del N°24, 1997 
Apresenta,ao. Maria Joao Brilhame: Teatro e drama: intensidades. José A. Bragan" de Miranda:In 
memoriam Guy Debord. O fun do espcctaculo. Muniz Sodré: A dramatiza,ao 
Dos factos violentos. Maria Lucilia Marcos: Sujcito: alglUlS dramas teóricos. Eduardo Lourenljo: 
Ote1o ou a diferen,a como tragédia. Jose Augusto Mourao: O drama do Bom e do Mal. A 
criac¡:ao como combate: Gn 2, 4b-3, 24. Maria Augusta Baba: A dramatizac¡:ao da paixao nas 
Cartas Portuguesas. Toao Soares Santos: A ordem do mundo no encadenarncmo da dan1j3. Mário 
Vieira de Carvalho: Danc¡:a e fanatismo religioso na opera do século XX. Joho Elsom: Um velho 
cm Tashkcnt. 
REVISTA DEL CENTRO DE GRADUADOS E INVESTIGACION 
Instituto Tecnológico de Merida. Av Tecnológico S/N. Mérida. Yucatán. C.P 97118. Apdo Pos-
ta19-11 de la adm6n de Correos Urbana N°4. 
Afio XIV N°33, mayo de 1998. 
Sumario del N°33, 100 págs. 
Revisiones. Gustavo Monforte Mendez: Círculos de Calidad: ( De qué depende su desempeño? 
Andrés Perreyra Chan, Beatriz Albornoz Rivero: Algunos puntos de vista sobre el concepto de 
competitividad y sus métodos de análisis. Jorge Madero Llanes: Conceptos y principios de pro· 
ductividad. Divulgación. Guillermo Wild Sanramaría: Mis exitos y mis fracasos al enseñar a estu-
diantes tecnológicos. 
SABER Y TIEMPO 
Revista de Historia de la Ciencia. Publicación de la Asociación Biblioteca Jose Babini. 
Av Santa Fe 1145 3° piso 1059 Buenos Aires. tel:011 48114826. fax:01149626174. 
N°S, Vol II,enero- junio 1998; N°6, Vol.II julio-diciembre 1998, N°7, Vol II enero-junio 1999 
1999. 
Sumario de! Vol. 2, N°7 (1999) 179 págs. 
Artículos. Fernando Tula Molina: Maurice Finocchiaro y la retórica gali leana. Pedro Navarro 
Floria: La imagen de los indios de la Pampa y la Patagonia en un manuscrito casi desconocido de 
Francisco Javier Muñiz., y su relación con la política de fronteras. María Margaret Lopes: Socie-
dades científicas e museus na América Latina, no século XIX. Graciela Nélida Salto: Diferencias 
étnicas en los orígenes del higienismo argentino. Alfonso Buch: El debate sobre la originalidad 
en Fisiología (1920). Diego Hurtado de Mendoza: Einstein y la filosofía en la Argentina (1923-
1928). Carlos de la Reta: Humanidades versus Ciencia. Una polémica avant la letre . Adrián 
Angel Piffiretti: El comienzo de la metalurgia del cobre en el NO argentino. Elena Ausejo y 
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Mariano Hormigón: La historia de las matemáticas en España. Segunda parte: La matemática 
hispana en la producción histórico-matemática española contemporánea (1976-) Publicaciones 
Recibidas. Noticias. Indice onomástico. 
SECUENCIA 
Revista de historia y ciencias sociales.Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.Plaza 
Valentín Gómez Farias 12 Col. San Juan Mixcoac. 03730 México. 
N°40,enero-abril1998; N°41 mayo-agosto 1998; N°44 mayo-agosto 1999. 
Sumario del N°44, mayo-agosto de 1999.200 págs. 
Gobernabilidad democrática y partidos políticos en América Latina 
César Tcach: Gobernabilidad, ¡xx:ler y transición en Argentina. Rache! Meneguello: Governo 
Sarney: dilemas e virtudes de urna transi<;ao negociada. Silvia Dutreint Bielous:EI fin del Siglo 
XX de la fX>lítica uruguaya. Víctor Manuel Reynoso: México: gobernabilidad y normalidad elec· 
toral. Gonzalo Varela Petito: Los procesos iX'líticos en fases de cambio de régimen. 
SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ 
Université de Toulouse· Le Mirail, 5 allées Antonio Machado, 31058, Toulouse Cedex. Francia 
e·mail: scsoc@univ·tlse2.fr. 
Sumario del N°45 1998,227 págs. 
Le rural en mouvement. Jean·Yves Nevers: Le renouvcUement de la question rurale. 
Michel Périgroo: Réforme des politiques agricoles et gestion de l'espace rural. Jean· Philippe 
Martin: La Confedération Paysanne entre contestation traditionelle et nouvelles propositions. 
Nathalie Bertrand: Les interactions au coeur de la relation entre enterprise et milieu rural.Mare 
guérin, Francis Aubert, Philippe Perrier·Cornet, Jean·Pierre Sylvestre: Dynamique des régions 
rurales. Une approche localisée. Carmen Gil de Arriba: Tourisme et developpement rural dans la 
politique régionale européenne. Enjeux et anayse des procédures. Olivier Dediea, William Ge· 
nieys: Le dévelopement local en face a l'Europe. :Cinvention du Pays eathare. Pierre Alphandéry, 
Florence Pinton: Le «pays~), territoire de l'enviroment? La proteetion de la nature en Puisaye. 
Sylvia Becerra, Dcnis Salles. Marie- Christine Zelem: Zone humide ) rone a haute tension: la 
gestion controversée d'un plan d'eau. Michelle Kergoat: ünjeu enviromental) un eonsensus 
imposible?Jean· Pierre Jambes: Entre reproduction et innovation, la notion de projet territorial 
en question.A1¿1uments. Pierre Roux: Quelques formes innovantes dans la erise eontemporaine. 
Note biblwgraphique. Robert Bages: Mutation agrieole, ruralité et politiques publiques. A propos 
de publieations récentes de Bertrand Rervieu. Chronique: Jaques Prades. Eeonomie et technos· 
cience (3) Informatisation, globalization de l'economie et aronie sociale.Notes de leeture.Coloques 
et congreso 
SIGNO Y PENSAMIENTO 
Departamento de Comunicación y Lenguaje· Pontificia Universidad Javeriana. 
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Carrera 7 #43-82 Ed. Valtierra -¡o piso Santa Fé de Bogotá DC Colombia. 
e-mail: signoyp@javercol. javeriana.edu.co 
N°32, lOsemestre 1998,N°33, 2°semestre 1998. 
Sumario del N°33, 144 págs. 
Rtulio-graftas: Jaime Rubio Angula: Escuchar. Fernando Vásquez: Amigos invisibles. Ana María 
Peppino: Radio educativa, popular y comWlitaria. Cicilia Krohling Peruzzo: Radios comunita-
rias en Brasil. Ana María Lalinde: Radio informativa y parucipación. H éctor G6mez Vargas: 
Biografias Radiofónicas. María Teresa Márquez: Radio, identidad y memoria. María Cristina 
Mata: Saber sobre la radio. BonillajGarcía: Medios de comunicación y elecciones. Isaac Epstcin: 
El milagro de la comunicación. 
SILABARIO 
Diseños Imperiales y Espacios Culturales en América Latina 
Año 1 N°l) noviembre 1998 
Sumario del N°1, 200 págs. 
Editorial. Jorge Torres Roggero: Silabario. Pensamientos. Fin de Siglo. Arturo Andrés Roig:Caliban 
y e198. Edmundo A. Heredia: La imagen de Amüica Latina en la España del siglo XIX. Graciela 
Maturo: La Historia, construcción de Occidente. Zulma Palermo: Historiografia, literatura, 
región. Continente. Pablo Heredia: Cartografias imperiales. Domingo Ighina: Reconfiguración 
del espacio nacional argentino en el principio del siglo. María Paulinelli: Una forma distinta de 
construcción de la realidad social: los textos del Nuevo Peric:x:iismo. Conversaciones. Marcela Dá-
vila: La identidad: una especie de roseta. Entrevista a Anuro RoigMenwria.Manuel Ugarte y El 
porvenir de América Latina. Sergio Buarque de Holanda y Raizes do Brasil. Bernardo Canal 
Feijóo y Confines de Occidente. Ricardo Rojas y Silabario de la decoración americana. Canto. 
Edgar Morisoli: «El águila sin pena». Mirador. Barón Biza: Zonas cerradas, mnas abiertas. Mar-
cela Dávila. Pensar en términos de territorio. María Gabriela Boldini: Espacio quebrado en vo-
ces. Andrea Boceo: Cultura Criolla y nación. Referencias de los colaboradores. Próximos núme-
ros. Manual de estilo. 
SINTESIS 
Revista de Ciencias Sociales Iberoamericanas. Publicación cuatrimestral de la Asociación de In-
vestigación y Especialización sobre Temas lberoamericanos. Claudio Coello, 101 Bajo Izda.28006 
Madrid España. 
N°27-28 enero-diciembre 1997. 
Sumario del n027-28, 311 págs. 
Presentación. Visión General. Andrés Zaldivar Larraín: Iberoamérica y España: unidad de desti-
no. Re/acrones Bilaterales. Florencio Gudiño: Las relaciones bilaterales entre España y Argentina 
en la década de los noventa. Juan Rc:x:irigo Alvarez Alvarez: Aproximación a las relaciones España 
-Colombia durante los años noventa. Manuel Iglesia ·Caruncho y Mari Paz Ramos: La relación 
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hispano cubana en el centenario del 98. Pedro Pérez~ Herrero: Las relaciones bilaterales España-
México (1986-1998) . Temas. Tomás Mallo: De las cumbres Iberoamericanas a la articulación de 
lUla comunidad Iberoamericana de Naciones. Christian Freres: La cooperación española para el 
desarrollo latinoamericano. Ramón Blecua Casas: Cooperación Española y gobernabilidad de-
mocrática en Iberoamerica. Juan Antonio Yañcz Barnuevo: Espai1a, la ONU y la particpación de 
Centroamérica. Juan Pablo de Laiglesia: El proceso de paz de Guatemala. El papel de España. 
José Antonio Alonso: América Latina: nuevo escenario para la inversión española. Miscelanea. 
Reseñas. Documentos. La Cooperación internacional a debate. 
SUPLEMENTO ANTROPOWGICO 
Revista del Centro de Estudios Antropológicos.Universidad Católica. 
Casilla de Correo 1718. Asunción - Paraguay. 
N°1-2, Vol XXXI diciembre 1996; N°1-2,Vol. XXXII, diciembre 1997; N°1-2 VoI.XXXIII, di-
ciembre 1998. 
Sumario del N°1-2 VoI.XXXIlI, diciembre 1998. 405 págs. 
Wolfgang Burnm: El cambio socieconómico y político entre los Paü Tavytera. Christine Kopp: 
De la inmigración a la emigración: la migración rural-urbana en el caso de la comunidad pai 
tavytera Cerro Akangue. Stefanie Burri: Grupos mbyá en interacción con la sociedad nacional. 
Nidia R.Areces: Los Mbayás en la frontera de ConceIXión. Guerra e intercambio. 1773-1840. 
Alejandra Funes: Primeras aproximaciones al uso del espacio en la aldea guaraní prehispánica. 
Bernard Pottier: La gramática del Padre Ioseph de Anichieta. Norberto Levinton: Identidad) 
experiencia del arte y experiencia religiosa en las misiones jesuíticas. Bárbara Ganzón de Rivas: 
Siguiendo a sus hijos en combate.La mujer en la guerra del Paraguay, 1864-1870.JozefDelpone: 
Los indígenas Anigaité en las estancias. Edgardo Jorge Cordeu: Los relatos de Bruno Barras. 
Derlis Benítez Alvarenga: Los juegos trarucionles de los Nivaclé. Daniel PCXJ.uet: Región NOA: 
Entre la sacralidad de los ancentros y el dolor del mestizaje. Margarita Nolasco: Los grupos 
sociales de la selva y los Altos de Chiapas. 
SOCIALISMO Y PARTICIPACION 
Av. José Faustino Sanchez Carrión 790. Lima 17- Perú 
N°83) diciembre 1998, N°84) abril de 1999. 
Sumario del N°84) 179 págs. 
Presentación.Conversaturius. Rafael Roncagliolo: Nota para una conversación sobre políticas cul-
turales. Mario Vélez Malqui:Culrura y desarrolloArticuws.Jeremy Rifkin:Las transformaciones 
globales de hoy.Daniel Martinez: Empleo) el reto del futuro. Javier Tanteleán Arbulú: Conversando 
con Jacques Governeur. César Arias Quincot:PefÚ, un original modelo político. Osmar Gonza-
les: Populistas contra revolucionarios) el debate intelectual en la nueva izquierda peruana. Emes· 
to Castillo:otro Chile. Guillermo Nugent:EI pragmatismo, una manera de pensar la confianza. 
Horacio BoniUa: Cómo España gobernó y perdió el mundo. Antonio Romero: Cusco) un marco 
estratégico para el desarrollo regional sustentable.Emma Zevallos: Cambio institucional y 
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géneroArte: César Silva Santiesteban. Crónica. Julio Onega: Diario del milenio. Héctor Béjar: 
El jubileo del dos mil.Reseñas.Roland Forgues: El Mercurio peruano y el ideario criollo en los 
albores de la independencia. La canción del mal amado Carlos Ore llana o la opción 
autoritaria Publicaciones &cibidas. 
TEMAS Y DEBATES 
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Universidad Nacional de Rosario 
Berrutti 2353 - 2000 Rosario. Te: 0341-4808521/22 
Sumario del N° 2 Y 3 año 2, enero-julio de 1998, 167 págs. 
Waldo Ansaldi y Patricia Funes: Aproximación (caprichosa) a los sesenta latinaomericanos. En-
fique Barrés) Rosana Schanzer) Cristina Wheeler: Reflexiones sobre la Universidad. Cristina Be-
Iloc y Ana Núñez: Odisea del Espacio. Mónica Billoni:Argentina: Entre el procedimentalismo y 
la tradición. El multiculturalismo como problc:ma a asumir. María de los Angeles Dicapua y 
Luciano Andrenacci: Aproximación a las características de la flexibilidad laboral en el Gran 
Rosario.Dr. Arturo Fernández: La explicación rigurosa de la tragedia política de los años setenta 
como base para comprender las sombras de nuestro presente y las incertidumbres del furuco. 
Silvia Gaveglio: «Periferias» en posguerra fría. Marisa Germain: La política como ficción de 
fundamento. Silvia Lcvín:Trabajo y ciudadanía social: El deterioro de una relación 
inescindible.Mouchon Jean: Posturas Democráticas. Paulo G.E Vizentini: A integra~ao regional 
na América Latina: Estratégias Internacionais do Brasil e do Mercosul frente aos desafios da 
globaliza,ao. Reseñas. 
THEOPHILON 
Revue des Facultés de Théologie et de Philisophie de l'Université Catolique de Lyon 
25 rue du Plat- 69288 Lyon cedex 02. 
Tomo IlI, Vol. 2, junio 1998, Tomo N Vol.l enero 1999. 
Sumario del Vol.l, 291 págs. 
Ecole Francaise de piritualité. Prsentation du dossier. André Lanfrey: De I'Ecole frans:aise au béru-
lIisme. Nicolas-Jean Sed:CEcole fran~aise et les Editions du Cerf. Yves Krumenacker: Entre 
histo'ire et mémoire- CEcole fran~aise de spiritualité. Blandine Delahaye: Les récents travaux 
universitaires. AlU1e Ferrari: La rhétorique divine du Cardinal Pierre de BéruUe. Bernard Hours: 
Quelques remarques sur le Carmel et CEcole fran~aise de spiritualité. Miche1 Dupu)': Editions 
critiques. Table ronde; Des maitres spirituels. Table ronde: Les laks sont-ils concernés par cette 
spiriwalité? Michel Dupuy:»I..!homme, un miracle». Bernard Pitaud: Servir la liberté spirituelle. 
Jean Dujardin: Conclusions. Mélanges. Marie-Etiennete Bély: Quelques figures de Paltérité reli-
gieuse aux Xie- XIIe siecles. Gérard Gros: Naissance de la confracture Iyrique chez Gautier de 
Coinci. Bulletins biblwgraphiques: Bibliographies. Resumes des articles en anglais. 
THE EUROPEAN JOURNAL OF DEVELOPMENT RESEARCH 
Institute of Social Studies PO Box 29776, 2502 LT The Hague The Netherlands 
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Vol 10 N°2, diciembre 1998 
Christian Lund: Devdopment and Rights: Tempermg U niversalism and Relativism. Zygmunt 
Baurnan: On Universal Morality and che Morality ofUniversalism. Per Bauhn: Universal Rights 
and che: historical Context. Sally Falk Moore: Changing African Lan Tenure: Reflections on the 
Incapacities afthe State in Coastal Kenya. Karuti Kanyinga: Polities and Strugglcs for Access to 
Land: 'Grants from Above' and 'Sguatters' in Coascal Kenya. Susie Jacobs: Pase Wrongs and 
Gender Rights: Issues and Conflicts in South Africa's Land Reform. Arme Hellum: Women's 
Human Rights and African Customary Laws: Between Universalism and Relativism-Individua-
lism and Commw1itarianism. Rie Odgaard and Agnette Weis Bentzon: The rnterplay between 
Colective Rigths and Obligations and Individual Rights. Manen Boas: Govcrnance as Multila-
teral Devdopment Bank. and the Asian Development Bank. Ranjit Dwi. 
TODO ES HISTORIA 
Viamonte 773. 3° piso C.P.I053 Capital Federal. Tel. 43224903/4703/4803. Fax: 43114575. 
N°370) mayo 1998; N°371) junio de 1998; 1\"°372) julio de 1998; N°373, agosto de 1998) 
N°374) septiembre de 1998; N°375) octubre de 1998; N°376) noviembre de 1998; N°377, 
diciembre de 1998, N°378, enero de 1999, N°379, febrero de 1999; N°380, marw de 1999, 
N°381, abril de 1999, N°382, mayo de 1999,1'°3833, junio de 1999; N°384, julio de 1999 
Swnario de N°384, julio de 1999. 98 págs. 
Batadanas y Cabarets en la noche portclía. Entrevista a Jose Emilio Burucua. El crucero de los 
indeseables. Razas y culturas aborígenes en la ruta de Diego Rojas. Juan Larrea) entre el olvido y 
el misterio. León Benaros: El desván de clio. Federico Guillermo Lorenz: El ojo dd viajero. 
Héctor Daniel Vargas: Entonces la mujer. Gregario Caro Figueroa: Papeles de Historia. libros. 
Notistoria. Navegando en la Historia. Lectores amigos. 
TRAMAS 
Para Leer la Literatura Argentina. C.C.1l91 Córdoba. e-mail: tramas@doxa.olm.net) N° 10) 
Vol. V, 1999. 
Sumario del N° ID, 183 págs. 
Presentación. Trabajos Teóricos. La palabra como docrnnento. Dafne Garda Lucero: El pacto de 
credibilidad en torno a las noticias. Eduardo de la Cruz: El nuevo periodismo. Cecilia Sozzi: La 
construcción de la realidad en una nota periodística de ManÍn Caparrós. Operaciones sobre la 
critica y el canon. Gracida Goldchluk: Más que abrazarlas) quiero ... hablar con ellas. Soledad 
Boero: Comentario al texto. Alberto Giordano: Los fantasmas del crítico reactivo (Autoreflexi-
vidad y micropolíticas literarias en The Buenos Aires Affaire).Julia Romero: Puig1 el Frente de 
Liberación Homosexual y la izquierda.Sandra Contreras: De la representación a la imagen (A 
propósito de «Las hijas de Hegel» y «La causa justa» de Osvaldo Lamborghini). Adriana Astuti: 
Mientras «)'0» agoniza.Verónica Delgado: Comentario al texto. Monica Bernabé: " Todavía 
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tiene oficio la palabra" (José Maní, La obra) La política, La poética). La crítica y publicaciones 
culturales. Verónica Delgado: La lección de Groussac en la Biblioteca: Laa organización cultu· 
ral. Ana García: Comentario al texto. Nora Avaro y Analía Capdevillaa: Un revisionismo alee· 
ciarrador. Contorno: Novela y política. Gabriela Baby: Discusiones en torno a La Opinión 
Cultural (primeros años ). Tania Mastronardi: Comentario al texto. Geraldine Rogers: Caras y 
Caretas en 1900: La lógica de la integración. Analía Lorenzo y Dafne García Lucero: Comen-
tario al texto. 
Coda. Homoerotismo y Estudios Querr. Diálogo con WiIliam Foster. Entrevista de María 
Alejandra Minelli. Tramas bibligráficas. Agradecimientos. 
VOCES RECOBRADAS Revista de Historia Oral 
Publicación del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. 
Córdoba 1556. 1055 Capital Federal. 
Añol, N°l, abril 1998, AlÍ.o 1, N°2 agosto 1998. 
Sumario N°2: 
Editorial fX>r Liliana Barela, Nosotros y el fútbol) Buenos Aires: Los Talleres en los Bamos: La 
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